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ABSTRACT
The common-envelope (CE) phase is an important stage in the evolution of
binary stellar populations. The most common way to compute the change in
orbital period during a CE is to relate the binding energy of the envelope of the
Roche-lobe filling giant to the change in orbital energy. Especially in population-
synthesis codes, where the evolution of millions of stars must be computed and
detailed evolutionary models are too expensive computationally, simple approxi-
mations are made for the envelope binding energy. In this study, we present accu-
rate analytic prescriptions based on detailed stellar-evolution models that provide
the envelope binding energy for giants with metallicities between Z = 10−4 and
Z = 0.03 and masses between 0.8M⊙ and 100M⊙, as a function of the metallicity,
mass, radius and evolutionary phase of the star. Our results are also presented in
the form of electronic data tables and Fortran routines that use them. We find
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that the accuracy of our fits is better than 15% for 90% of our model data points
in all cases, and better than 10% for 90% of our data points in all cases except the
asymptotic giant branches for three of the six metallicities we consider. For very
massive stars (M & 50M⊙), when stars lose more than ∼ 20% of their initial
mass due to stellar winds, our fits do not describe the models as accurately. Our
results are more widely applicable — covering wider ranges of metallicity and
mass — and are of higher accuracy than those of previous studies.
Subject headings: stars: evolution, stars: fundamental parameters, stars: mass
loss, binaries: close
1. Introduction
The common-envelope (CE) phase (Paczynski 1976; Webbink 1984; Taam & Sandquist
2000) is an important event in the evolution of many binaries and is used to explain large
numbers of observed compact binaries, such as X-ray binaries, cataclysmic variables (CVs)
and double degenerates, as well as bipolar planetary nebulae (de Kool 1990). The CE phase
is believed to be initiated when an evolved, giant star is in orbit with a more compact
companion and fills its Roche lobe. When such a donor star has a deep convective enve-
lope and/or the mass ratio of the system is sufficiently large, unstable mass transfer occurs
(Rasio & Livio 1996), resulting in a fast expanding envelope which quickly engulfs the com-
panion. Inside this common envelope, the binary orbit of the core of the giant and the
secondary star shrinks due to friction and torques, leading to either a compact binary con-
sisting of these two objects or their merger. The energy generated through orbital shrinkage
heats and eventually expels the envelope. The whole process is thought to occur on time
scales much shorter than the nuclear-evolution timescales of stars (. 103 yr) so that the mass
of the giant’s core does not change, and the secondary is not affected (Taam & Sandquist
2000).
Despite the fact that CEs are an important ingredient for modelling stellar systems
and populations, the details of the process are poorly understood. Three-dimensional hy-
drodynamical models have provided detailed simulations for the first month or so of CE
evolution, in which significant orbital shrinkage takes place, but due to the large differences
in scale between a red-giant envelope and its core, the precise outcome of the CE phase
cannot yet be predicted (e.g., Taam & Ricker 2006). Instead, a very simplified scenario is
commonly used, where the binding energy is equated to the difference in orbital energy be-
fore and after the CE in order to predict the post-CE orbital period (Webbink 1984). Part
of the uncertainty in CE evolution is allowed for in the CE parameter αCE, which speci-
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fies the efficiency with which orbital energy is used to expel the envelope. Especially for
population-synthesis codes, where the evolution of millions of stars must be computed and
models are very basic, the stellar structure needed to compute the envelope binding energy
is not available and the envelope-structure parameter λenv (see Eq. 8 and the discussion in
Sect. 5.4) is used to approximate the binding energy from basic stellar parameters. In many
studies, this parameter has been assumed constant, typically λenv ≈ 0.5 (e.g., de Kool et al.
1987; Nelemans et al. 2000; Hurley et al. 2002), or αCEλenv = 1.0 or 0.5 (Belczynski et al.
2008), whereas in reality it can vary wildly during the evolution of a star, especially on the
asymptotic giant branch (AGB) (e.g., Dewi & Tauris 2000; van der Sluys et al. 2006). In
fact, van der Sluys et al. (2010) show that the latter assumption implies αCE > 1 for about
60% of the CEs that occur in a stellar population of solar metallicity. Note that an alter-
native scenario for envelope ejection, based on angular-momentum balance (Nelemans et al.
2000; Nelemans & Tout 2005; van der Sluys et al. 2006), does not depend on the envelope
binding energy and is therefore not affected by our results.
In this paper, we use the stellar-evolution code ev (e.g., Yakut & Eggleton 2005, and
references therein) to compute detailed stellar-evolution models for a range of masses (0.8−
100M⊙) and six different metallicities, and compute their envelope binding energies through-
out their evolution. We fit the binding energies as a function of basic stellar parameters
(metallicity, mass and radius) and provide the results of these fits, as well as routines to
compute the envelope binding energy for any combination of mass and radius, for a given
metallicity in our grid. We find that our analytic prescriptions describe 90% of our model
data points with an accuracy better than 10–15% for the metallicities provided. Recently,
Xu & Li (2010) have used the same approach, providing fits for 14 discrete masses and two
different metallicities. Our study improves on that by using the stellar mass as a fitting
parameter, so that any mass — and masses from a wider range — can be used, and by
providing a larger number and wider range of metallicities. In addition, we show that our
fits are largely independent of the wind mass loss, allowing for many wind prescriptions, and
we provide a more detailed analysis of our accuracies.
In Section 2 of this paper, we present the stellar-evolution code used and the models
generated with it. Section 3 describes the method we use to fit the binding energies and in
Section 4 we present our results and their accuracies. Section 5 contains a discussion of this
study and we present a summary and conclusions in Section 6.
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2. Stellar evolution
Here we describe the stellar-evolution code that we use for this study, the relevant details
of the physics involved, as well as the actual grids of detailed stellar-evolution models that
are computed to perform our fits and determine their accuracy.
2.1. Stellar-evolution code
We compute our stellar models using a version of the binary stellar evolution code ev
(also known as STARS or TWIN)1, developed by Eggleton (Eggleton 1971, 1972; Yakut & Eggleton
2005, and references therein) and updated as described in Pols et al. (1995). In the code,
convective mixing is modelled by a diffusion equation with a ratio of mixing length to pres-
sure scale height of l/Hp = 2.0. Convective overshooting in the core is taken into ac-
count on the main sequence (MS) for stars with M > 1.2M⊙ and on the horizontal branch
(HB) for stars of all masses. On the MS, we use an overshooting parameter δov = 0.12 for
stars with M > 2.0M⊙, which corresponds to an overshooting length of about 0.3Hp, and
0.0 < δov < 0.12 increasing linearly with mass for stars with 1.2M⊙ < M < 2.0M⊙. On the
HB, we use δov = 0.12 for all models. The code cannot evolve a model through the helium
flash, the violent ignition of helium in a low-mass star with a degenerate core, but it auto-
matically replaces the model at the moment of helium ignition with a tailored model of the
same total mass and core mass in which helium has just ignited. For stars above a certain
mass (M & 2.1M⊙ for Z = 0.02), helium ignites non-degenerately and this intervention is
not needed.
We define the helium-core mass Mc as the mass coordinate below which the hydrogen
abundance does not exceed 10%. We compute the binding energy of the hydrogen-rich enve-
lope, Ebind, by integrating the gravitational and internal energies over the mass coordinate
of the model, from the core-envelope boundary to the surface of the star Ms:
Ebind =
∫ Ms
Mc
Eint(m)−
Gm
r(m)
dm (1)
The term Eint is the internal energy per unit of mass, which contains terms such as the
thermal energy of the gas and the radiation energy, but not the recombination energy. More
details regarding these assumptions are provided in van der Sluys et al. (2006).
1The current version of ev is obtainable on request from eggleton1@llnl.gov, along with data files and
a user manual.
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In this study, we compute grids of models with six different metallicities: Z = 10−4,
Z = 0.001, Z = 0.010, Z = 0.015, Z = 0.020, and Z = 0.030. The initial hydrogen
and helium abundances (X and Y , respectively) of our model stars are a function of the
metallicity Z, and are given by X = 0.76− 3.0Z and Y = 0.24 + 2.0Z.
For three of these metallicities, Z = 10−4, Z = 0.020, and Z = 0.030, we calculate
additional grids that include mass loss via stellar winds. We use a prescription that was
inspired by Reimers (1975):
M˙ = −η ·min


3.16 · 10−14M⊙ yr
−1
(
M
M⊙
)(
L
L⊙
)(
Ebind
1050 erg
)−1
9.61 · 10−10M⊙ yr
−1
(
L
L⊙
) , (2)
where we set η = 0.2 for this study. This wind prescription dominates the stellar winds for
lower-mass stars on the giant branches, and the upper prescription in Eq. 2 is used in most of
those models, except where |Ebind| is small, e.g., for stars near the tip of the asymptotic giant
branch (AGB). For massive, luminous stars, we use the wind prescription by de Jager et al.
(1988).
2.2. Stellar-evolution models
We computed several grids of single-star models for a range of metallicities and for each
metallicity, for a range of initial masses. For these grids, we assume that there is no mass
loss due to stellar winds. However, for three metallicities (Z = 0.02 (“solar”) and the two
extremes Z = 10−4 and Z = 0.03), we computed a grid of models where wind mass loss is
included, in order to determine how the accuracy of our fits is affected by stellar winds and
how we can correct for that (see Sect. 3.4 and 4.3).
We selected 73 zero-age main-sequence (ZAMS) masses between 0.8M⊙ and 100M⊙ in
each grid, distributed uniformly in logM :
logMi ≃ −0.038660 + 0.029124 · i (3)
resulting in M ≈ 0.80, 0.86, 0.91, . . . , 93.5, 100.0M⊙. We ignore stars that have a main-
sequence lifetime longer than 13Gyr for a given metallicity. We use the models with an
odd value of i to perform the fits, whereas the models with an even value for i are used as
verification, to determine the accuracies of our fits for models that they are independent of.
The full grids of detailed stellar-evolution models are computed for all metallicities
considered. For the three stellar-wind grids, only odd-i models are calculated, since this is
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all that is required to determine the mass-loss correction factor described in Sect. 3.4. A
Hertzsprung-Russel diagram (HRD) for selected stellar models from our grid with Z = 0.02
is shown in Fig. 1.
3. Method of fitting
With the data generated as explained above we construct fit functions to model the
behavior of the binding energy. In this section, we describe the procedure by which these
fits are obtained. Section 3.1 describes our choice of fitting parameters, in Sect. 3.2 we
describe how we divide our evolutionary tracks into groups which will be fitted separately,
and Sect. 3.3 contains the formulation of the fitting functions and a description of the fitting
procedure itself. Finally, in Sect. 3.4 we present a correction factor that takes into account
the most important effects of wind mass loss.
3.1. Choice of fitting parameters
After some experimentation we find that the binding energy is best described by the
stellar mass and radius, as opposed to other basic parameters like age or core mass. Such
a relationship of the binding energy with the mass and radius of a star was also found by
Dewi & Tauris (2000). Because the ranges of Ebind, R and M may span several orders of
magnitude, we use the (base-10) logarithm of these variables.
We do our fits separately for each metallicity and do not provide fits that take into
account metallicity as a parameter. The reason for this choice is that with each added fitting
parameter, subtle features in the models that were well-described by the other parameters
are washed out when the new dimension is added. However, we compare the changes due
to the metallicity in the logEbind − logR plane for models with a given mass, and find that
these changes are relatively smooth, see Fig. 3. This suggests that the user could compute
the envelope binding energy for the two metallicities that bracket the desired value of Z and
interpolate linearly in logEbind in order to estimate the binding energy for the given star. In
practice, however, this grid may be sufficiently dense that the user can take the value of Z
that is closest to the desired value.
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Fig. 1.— Hertzsprung-Russel diagram for selected models with masses of 0.91, 1.36, 2.04
3.05, 4.57, 6.84, 10.22, 15.3, 22.9 and 34.2M⊙, from our Z = 0.02 grid. The different line
styles and colours indicate different evolutionary stages. Dotted (grey) lines are used for
the main sequence, (part of the) Hertzsprung gap and horizontal branch, phases where the
star either has no deep convective envelope or cannot fill its Roche lobe. The solid (red)
lines indicate the red-giant branch (LMR), the dashed (blue) lines show the asymptotic giant
branch (LMA) and the dash-dotted (magenta) lines indicate the high-mass models (HM),
which have only one giant branch.
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3.2. Dividing the evolutionary tracks
A CE phase can only be initiated by a star that is at its maximum radius so far in
its evolution. Because of this we consider only evolutionary phases in which a star expands
(almost) monotonously. This results in the division of the evolutionary tracks into four
different groups, and we develop fits for each group separately.
First, we divide our set of stellar-evolution models into low-mass and a high-mass groups.
The dividing mass between the two groups lies around 12M⊙, depends lightly on metallicity,
and is given in Table 1.
The low-mass stars in our grid (M . 12M⊙) evolve through a clear horizontal-branch
(HB) phase between the red-giant branch (RGB) and asymptotic giant branch (AGB). In
this phase, the star burns helium in its core and the star’s radius is smaller than it was on the
RGB, so that this phase can be ignored for common-envelope evolution. In addition, most
of these low-mass stars undergo a first dredge-up on the RGB, during which the hydrogen-
burning shell meets less-processed material and the star as a whole shrinks slightly. We define
the beginning of the RGB as the moment where the hydrogen abundance in the stellar core
becomes zero. As a consequence, the envelope binding energy in the Hertzsprung gap (HG)
is also described by the RGB fits for most stars (see Fig. 1). We define the end of the RGB
as the point of maximum radius before the core helium abundance drops below half of its
absolute maximum value over the stellar lifetime. The beginning of the AGB is taken to be
the point where the core helium abundance drops below approximately 10% (we vary this
value slightly for different stars). We find that this roughly defines the point where the stellar
radius begins to increase again after the HB. For all of our models, the “AGB” begins well
before the radius surpasses its maximum on the RGB, so that we cover more than the range
of radii for which a CE can be initiated. As the tip of the AGB, we take the model where
the star reaches its maximum radius in its entire evolution. We find that the accuracies of
Table 1: Dividing mass between the low-mass (LMR/LMA) and high-mass (HM) models
for each metallicity considered
Mlh
Z = 10−4 11.7M⊙
Z = 0.001 11.7M⊙
Z = 0.01 10.2M⊙
Z = 0.015 11.7M⊙
Z = 0.02 11.7M⊙
Z = 0.03 13.4M⊙
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our fits are greatly improved if we treat the tracks before and after this dredge-up phase
separately. Since the dredge-up occurs at different radii for models with different masses, we
include a simple function to describe this radius as a function of the stellar mass:
RLMR =
4∑
i=0
ai
[
log
(
M
M⊙
)]i
, (4)
with the coefficients ai given in Table 2.
As a result, we split the tracks from the low-mass models into three groups, LMR1
for the low-mass early RGB (before the dredge-up), LMR2 for the low-mass late RGB and
LMA for the low-mass AGB.
For the models with higher masses (M & 12M⊙) there is no HB and no first dredge-up,
and we keep these tracks intact and put them in a fourth group, which we call HM. Hence,
these tracks are defined between the moment hydrogen is exhausted in the core near the
TAMS and the maximum radius ever achieved in the evolution of each star. The lowest-
mass model (whose mass is ∼ 12M⊙, see Table 1) included in this high-mass group is also
included in the low-mass RGB and AGB groups to ensure continuity between the regions (we
use the phenomenological parallels in the logEbind − logR curves (see Fig. 2) of lower-mass
models to determine where to divide this track between RGB and AGB).
We interpolate the evolutionary tracks from each stellar model for each group in the
logEbind − logR plane, in order to give each model the same number (200) of data points,
which gives them an equal weight when fitting along the mass axis, and with a constant
density along their tracks in this plane, which prevents biasing the fits towards particular
regions in these curves. The only exception are the groups LMR1 and LMR2, which are
given 200 data points together. Figure 2 shows the model tracks in the LMR, LMA and HM
groups for a selection of the models in our Z = 0.02 grid.
Table 2: Coefficients for the fit of the division between the groups LMR1 and LMR2 in
Eq. 4.
Z a0 a1 a2 a3 a4
10−4 0.604723 1.39724 -0.0824963 1.14143 0
0.001 0.4566 1.1866 2.39088 -3.05404 1.4049
0.01 0.282174 1.14938 1.88445 -1.0823 0
0.015 0.251818 1.21049 1.6349 -0.83691 0
0.02 0.240637 1.08922 1.95318 -1.03218 0
0.03 0.234888 0.897294 2.51995 -1.41411 0
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3.3. Selecting the fitting functions
As described above, we choose to find a description for logEbind as a function of logM
and logR. As a general functional form, we select the polynomial of an as yet undefined
order in both the instantaneous massM and radius R. Hence, the general form of our fitting
function is
log
(
Ebind
erg
)
≈ E0 +
Λ (M0,M) ·
∑
m,r
αm,r
[
log
(
M
M⊙
)]m [
log
(
R
R⊙
)]r
, (5)
with E0 = 33.29866, αm,r the fitting coefficients and m and r integer indices and exponents.
The factor Λ depends on the initial (ZAMS) and instantaneous mass and corrects for effects
due to wind mass loss in high-mass stars. It is of course equal to unity for stars that do not
experience (significant) mass loss and is discussed in more detail in Sect. 3.4.
Finding a good and accurate prescription for the binding energy then consists of two
parts. First, we must determine the orders of each of the polynomials in Eq. 5. In fact,
we choose to use a liberal definition of the word polynomial, and rather than selecting the
orders, we vary the ranges of m and r for which αm,r has non-zero values in order to find the
narrowest ranges that still describe Ebind with good accuracy, possibly including negative
values for m and r. Second, for each of our choices of the ranges of m and r, we must find
the optimal set of fitting coefficients αm,r and quantify the accuracy of the fit, in order to
compare to fits that use different polynomials.
For the actual fitting of the data points, we use only the odd-numbered mass models
from the grid described in Sect. 2.2 (the masses with odd values of i in Eq. 3). For each
selection of the range of m and r, we fit the data points, i.e. determine the best set of αm,r,
using the χ2-minimization-based fitting procedures available in Wolfram Mathematica 7
(Wolfram Research, Inc. 2008). Instead of using Mathematica’s “goodness-of-fit parameter”,
we choose three criteria to compare the accuracies of the different fits in a quantitative way.
First, we use the newly generated fit function to predict the binding energies for all mass
models and all data points that are used for the fit (i.e. the odd-numbered mass models),
and determine for which fraction of these data points the following condition holds∣∣∣∣Ebind,fit − Ebind,mdlEbind,mdl
∣∣∣∣ < f, (6)
where we choose the value f = 0.1 for our criterion (note that here we do not use the
logarithm of Ebind). The fraction of data points that fulfills this criterion for f = 0.1 is
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called ∆10%. More specifically, we demand that for at least 90% of the data points, the fit
has an accuracy of 10% or better; in other words, ∆10% ≥ 90%.
Second, we use these fits to compute the envelope binding energies for the even-numbered
mass models in our grid, which were not used to create the fits. Again, we use the condition
in Eq. 6 for f = 0.1 to determine the accuracy of the fit, and demand that the results are
similar to those from the first criterion.
Third, we select the simplest polynomial, i.e. the narrowest ranges for m and r in Eq. 5,
that still pass the first two criteria.
For some groups of data these criteria turn out to be too strict, i.e. there are no reason-
able ranges of m and r that could meet the first criterion while still being sufficiently well
behaved to also meet the second. For these groups we are satisfied if the fit predicts at least
90% of the data points within 15% of the model value, i.e. we increase f from 0.1 to 0.15 for
these groups and demand that ∆15% > 0.9. For this reason we report both ∆10% and ∆15%
for all groups in the next section.
3.4. Compensating for stellar mass loss
So far, we have considered conservative stellar-evolution models only. However, we find
that when stars lose a significant amount of mass due to stellar winds (i.e. stars with masses
& 20−30M⊙), our fits lose some of their accuracy. Since wind mass-loss rates are uncertain,
and because the assumption of evolution without mass loss is unreasonable for the more
massive stars in our grids, we introduced the correction factor Λ in Eq. 5. The factor is
based on a comparison of the fit using conservative models, as discussed in the previous
section, to grids of models which experience mass loss as described in Sect. 2.1. For models
in the low-mass grid (LMR/LMA), this correction is not necessary, and we use Λ = 1. For
the high-mass models (HM), we find that a correction factor based on the relative amount
of mass lost since the zero-age main sequence (ZAMS) gives a reasonably good prescription
for most models, restoring the accuracy found for conservative models (see Fig. 5):
ΛHM(M0,M) = 1 +
1
4
(
M0 −M
M0
)2
, (7)
where M0 is the ZAMS mass and M is the instantaneous mass of the star. Note that ΛHM
is independent of metallicity and that it is valid across the range of metallicities considered
here.
The fitting procedure described in this section was carried out for each of the four groups
mentioned in Sect. 3.2 and each of the six metallicities listed in Sect. 2.2. The results of our
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fits, their accuracies, and their validity for the case of moderate wind mass loss are discussed
in Sect. 4.
4. Results
In this section we describe the accuracies of our fits. In section 4.1 we present the
optimal fit parameters to describe the binding energy as a function of basic stellar parameters.
Section 4.2 presents the accuracies of these fits and in Section 4.3 we discuss the effect of
stellar winds on this accuracy. In Section 4.4, we discuss the domain in which our fits are
valid.
4.1. Analytic prescriptions
We carried out the fitting of our data points to the fitting function in Eq. 5 as described
in the Section 3. Here, we present the polynomials that best describe the data points, i.e.,
the ranges of m and r we used in Eq. 5, and the values for αm,r that best describe the data
for those polynomials. We do this for each of the four groups of our data set: LMR1, LMR2,
LMA and HM, as described in Sect. 3.2 and defined by Tables 1 and 2 and the equations in
the appendix and for each metallicity we consider in this study.
The ranges for m, r are variable, since for some groups of models, the binding energy
can be described in fewer terms than for others. The extreme values used are 0 and 20 for
m and −5 and 20 for r. We provide the table of coefficients in electronic form, listing m,
r and αm,r for all cases where αm,r is non-zero, as well as the contents of Tables 1 and 2.
In addition, we provide Fortran routines which can read these data files and compute the
envelope binding energy as a function of metallicity, mass, radius, and evolutionary phase of
the star (RGB or AGB) in Loveridge et al. (2010).
Figure 2 shows a comparison between the detailed stellar-evolution models and fits
for selected models with a range of masses from our Z = 0.02 grid. Figure 3 shows the
dependence of the envelope binding energy on metallicity, by comparing models with different
metallicities for three different masses.
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Fig. 2.— Envelope binding energy as a function of stellar radius, for a selection of models
with masses of 0.91, 1.36, 2.04 3.05, 4.57, 6.84, 10.22, 15.3, 22.9 and 34.2M⊙, and Z = 0.02.
The line styles and colours indicate the same evolutionary phases as in Fig. 1 and are used
for the results obtained by using our fit. The black dotted lines show the original stellar-
evolution models, which overlap with the fits in most places. RGB and AGB phases are
disconnected here, and the lowest-mass and the three highest-mass models do not have an
AGB phase.
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Fig. 3.— Envelope binding energy as a function of stellar radius, for models with masses of
M = 1.79, 13.4 and 26.2M⊙ and for metallicities of Z = 10
−4, 10−3 and 0.02. The line styles
and colours indicate the value of Z as indicated in the figure. Coloured lines represent fitting
results, while black dotted lines show the detailed models. The four groups of lines are from
lower left to upper right: 1.79M⊙ RGB, 1.79M⊙ AGB, 13.4M⊙ and 26.2M⊙. Within each
group, stars with a lower metallicity have a higher binding energy, except near the end of
the AGB or high-mass tracks.
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4.2. Accuracy of the results
Table 3 lists the accuracies of our fits for the envelope binding energy for each of the
metallicities considered, and for each of the model groups defined in Sect. 3.2. To express
the accuracy of each fit, we list the percentages of the fitted data points that fall within 10%
and 15% of the model values (∆10% and ∆15%).
We separately list the accuracies for the odd-numbered stellar-evolution models, which
were used to produce the fits, and the even-numbered models, which have masses that lie
between those of the odd-numbered models and are used only for verification. Note that the
percentages refer to the actual (absolute) value of the binding energy, not its logarithm. The
same results are presented in Fig. 4, as cumulative histograms of the fraction of data points
that lie outside a given accuracy.
As these data demonstrate, all of our fits meet the criteria outlined in the previous
section, for f = 0.15 in Eq. 6. In fact, all but three of the fits also meet the stricter criteria
for f = 0.1. For Z ≤ 0.01, the features in the LMA models vary irregularly from one mass
model to the next, so that only for our low-metallicity AGB models, the f = 0.1 criteria are
not satisfied. Politano et al. (2010) show that, for the cases where a common envelope (CE)
leads to a merger, only 17% of the CEs are initiated on the AGB, against 83% on the RGB,
so that the lower accuracy for our LMA results probably has a somewhat smaller impact
than suggested by the numbers in the table alone.
4.3. The effect of stellar mass loss
The accuracies in the previous section apply to the prediction of the binding energies of
stars that have not suffered mass loss due to stellar winds. Here, we compare the outcome of
our fits, based on conservative models, to grids of stellar models that undergo wind mass loss
as described in Sect. 2.1. Table 4 lists the accuracies for this comparison for the two extreme
metallicities in our grid (Z = 10−4 and 0.03) as well as “solar” metallicity (Z = 0.02),
expressed as ∆10% and ∆15% (see Sect. 3.3). We see that when the factor Λ in Eq. 5 is
ignored, the LMR grid is hardly affected compared to Table 3, whereas the accuracies in the
LMA and especially the HM grids suffer appreciably. As described in Sect. 3.4, the correction
factor Λ defined in Eq. 7 improves the accuracies for the high-mass models significantly. This
improvement is also shown in Fig. 5. For the LMA group, we found no simple correction
factor that is independent of metallicity. Since the drop in accuracy due to winds is not as
large as for the LM models, we decided to leave these fits uncorrected.
The advantage of the Λ factor is that our prescription for the binding energy can be
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Table 3: Accuracies of our fits, for each metallicity considered and each group defined in
Sect. 3.2. For an explanation of the ∆’s, see Sect. 3.3 and Eq. 6.
Z group ∆10% ∆15%
odd even odd even
10−4 LMR 97.6% 97.7% 98.9% 99.1%
10−4 LMA 86.6% 86.4% 94.8% 94.8%
10−4 HM 94.8% 93.6% 96.4% 94.6%
10−3 LMR 92.0% 90.4% 95.0% 93.6%
10−3 LMA 85.3% 84.3% 95.2% 92.5%
10−3 HM 91.1% 90.0% 95.5% 93.4%
0.01 LMR 95.7% 93.7% 97.1% 96.5%
0.01 LMA 86.3% 87.2% 95.9% 95.0%
0.01 HM 92.4% 90.0% 96.2% 96.1%
0.015 LMR 95.0% 95.9% 96.6% 97.0%
0.015 LMA 91.4% 90.6% 97.8% 96.4%
0.015 HM 90.0% 90.3% 95.5% 95.8%
0.02 LMR 94.3% 92.7% 96.4% 96.4%
0.02 LMA 97.1% 91.9% 99.3% 96.9%
0.02 HM 92.0% 91.7% 96.6% 96.1%
0.03 LMR 95.0% 94.7% 97.1% 96.4%
0.03 LMA 97.0% 90.5% 98.7% 92.5%
0.03 HM 91.1% 90.4% 96.3% 95.8%
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Fig. 4.— Cumulative histograms for the accuracies (as defined in Eq. 6) in our three different
groups of models for all six metallicities in our grid. On the vertical axis, we plot the fraction
of model data points that fall outside the accuracy quoted on the horizontal axis, hence a
fraction of 0.1 means that 90% of our data points have that accuracy. Left panel: low-mass
RGB, middle panel: low-mass AGB, right panel: high mass. The different line styles and
colours indicate different metallicities, as indicated in the middle panel, and the vertical and
horizontal dotted black lines indicate the points where the accuracy is 10% and where 90%
of our model data points are included (10% excluded), respectively, and their intersection
marks the point ∆10% = 90%.
Table 4: Accuracies of our fits as in Table 3, but applied to models with stellar wind, with
Λ = 1 and Λ = ΛHM (Eq. 7).
Λ = 1, Λ = ΛHM,
Group Z ∆10% ∆15% ∆10% ∆15%
LMR 10−4 98.8% 99.3%
0.02 94.3% 96.4%
0.03 93.7% 96.4%
LMA 10−4 77.3% 87.4%
0.02 75.5% 87.5%
0.03 68.3% 76.6%
HM 10−4 69.7% 86.4% 92.1% 96.1%
0.02 54.7% 63.1% 87.2% 89.5%
0.03 60.1% 70.7% 87.0% 89.8%
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used with arbitrary mass-loss prescriptions and still provide the accuracies listed in Table 4.
However, we find that for very strong mass loss, even this correction factor can no longer
describe our models accurately. Our results show that when a star loses more than ∼ 20%
of its ZAMS mass, our fits become increasingly inaccurate. For each metallicity, this implies
an upper limit in mass for which these fits can be used. We did not include the results of
more massive models in Table 4 and discuss these limitations in more detail in Sect. 4.4.
4.4. Limits on the domain of the fits
Here we note the limitations on the applicability of the fit functions. Outside these
limits we do not provide fits and hence cannot estimate accuracies.
In the absence of mass loss, Table 3 displays the accuracies of our fits for any star with
a mass 0.8M⊙ ≤M ≤ 100M⊙, the full range of masses we computed. However, when mass
loss is present, we note that the parameter ΛHM is only effective when stars have lost less
than ∼ 20% of their ZAMS masses. For the wind prescriptions used in this study, this limit
can be translated to an upper mass limit of approximately 50M⊙ for Z = 0.02 and Z = 0.03,
and about 75M⊙ for Z = 10
−4.
In terms of radius, we have considered each model from the end of the MS to the star’s
maximum radius on the AGB, excepting only phases of radial shrinkage — most notably on
the horizontal branch, so that any radius that may correspond to the initiation of a CE in
a binary is covered in our study.
The values of the metallicity considered here are discrete, and we do not provide accu-
racies for Z < 10−4 and Z > 0.03. Analogous to metallicities that lie between those used in
this study, for metallicities outside this range the reader can either choose to use the value
for Z that lies closest to the desired value, or to use an extrapolation scheme.
5. Discussion
In this section we discuss our results qualitatively, compare our fits to previous attempts
to model the binding energy, note the possible effects of the choice of core definition, mixing-
length ratio, and strong winds on the accuracy and applicability of our results.
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5.1. Qualitative examination of the results
Figures 2 and 3 show examples of the envelope binding energies of a selection of detailed
stellar-evolution models (black dotted lines) compared with the results of our fits (coloured
lines). These figures indicate that the fitting function we defined in Eq. 5 describes the
binding energy fairly well. A full picture of the accuracy of our fits, when compared to our
models, can be read from Table 3 and Fig. 4, and from Table 4 and Fig. 5, for models with
conservative evolution and models that undergo wind mass loss, respectively.
We want to emphasise here the limitation of our results for stars that undergo substantial
wind mass loss. When stars lose more than ∼ 20% of their ZAMS mass, the binding energy
is no longer easily related to that of a star of the same mass but without a mass-loss history.
This is the result of an interplay between the different effects of wind mass loss on both the
mass and structure of the envelope. Strong mass loss ultimately reduces the envelope mass,
which decreases the binding energy compared to a conservative star of the same total mass
and radius. However, our models indicate that the envelope structure is also affected by mass
loss, in a way that counteracts the first effect. We find that this results in a larger binding
energy than that of a conservative star, unless the mass loss becomes very significant. Hence,
our compensation factor ΛHM in Eq. 7, which is greater than unity, gives reasonably good
results for small amounts of mass loss, but becomes gradually less accurate when more than
∼ 20% of the ZAMS mass of the star is lost. We note that for our choice of wind mass-loss
prescription, this happens for stars with masses larger than & 50M⊙ for Z = 0.02, 0.03 and
for M & 75M⊙ for Z = 10
−4, hence the most massive stars in our grids. These upper limits
will be decreased when stronger winds are used in the stellar-evolution models. However, as
we shall discuss in Sect. 5.3, the dominant source of uncertainty for these high-mass stars is
the definition of the core-envelope boundary.
5.2. Dependence on the mixing-length ratio
The choice of the mixing length relative to the pressure scale height will directly influence
the radius of a model star with a deep convective envelope. Dewi & Tauris (2000) looked
at the effect of this parameter and found a weak dependence for the binding energy, with
a higher mixing-length ratio translating into a slightly lower binding energy on the AGB.
We compared our fits based on our standard assumption l/Hp = 2.0 to a few test models
which were computed with l/Hp = 1.5 and found a similar effect: a drop in accuracy almost
exclusive to the AGB, resulting in ∼15–20% more data points outside the 10% accuracy
range.
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5.3. Definition of the core-envelope boundary
The binding energy of a stellar envelope is computed by integrating the different energy
sources (thermal, gravitational, etc.) from the core-envelope boundary to the surface of the
star (Eq. 1). Hence, the value of the binding energy will depend on the definition of the core
mass Mc, which we chose to define as the mass coordinate at which the hydrogen abundance
reaches 10%. Tauris & Dewi (2001) consider several reasonable choices for this definition,
one of which is identical to the definition used in our study (the central region of the star
with X < 0.1). If we follow these authors and discard the extreme cases (first and last row)
in their Table 1 (their λb is almost identical to our λenv defined in Eq. 8), we see that while
for low-mass stars different definitions result in similar values for Mc and hence the binding
energy, for more massive stars the results can vary quite appreciably. For a 20M⊙ star, the
variation in Ebind can even be more than an order of magnitude. They also note that our
choice of the definition of the core gives the lowest value for λenv, hence the highest value for
the binding energy, among the three options considered.
We therefore conclude that the definition of the core mass will have little or no influence
on our results for low-mass stars, with masses . 7 − 10M⊙. Since these stars provide the
majority of common-envelope donors in binaries (van der Sluys et al. 2010), most instances
of CEs in nature will be little affected, as will the results for low-mass compact binaries,
such as double white dwarfs, cataclysmic variables and low-mass X-ray binaries. On the
other hand, for high-mass stars, the mass of the stellar core will depend strongly on how
the core-envelope boundary is defined. In fact, in reality the exact remnant mass after the
CE will depend on the response of both the donor star and the orbit to the spiral-in, and
hence also on the properties of the binary companion (Deloye & Taam 2010; Ivanova 2010).
Therefore, for these massive stars no unique core mass can be defined and detailed stellar-
structure and binary-evolution models are needed to determine a self-consistent outcome of
a CE. The uncertainty thus introduced is much larger than the uncertainty we find in our
fitting results for high-mass stars with strong winds described in Sect. 5.1.
Finally, we would like to remark that our choice of the core-envelope-boundary definition
is identical to that used for the fits that resulted in the stellar-evolution prescriptions in the
SSE and BSE codes (Hurley et al. 2000, 2002), which form the basis of a number of population-
synthesis codes, such as StarTrack (Belczynski et al. 2008) and the latest version of SeBa
(Nelemans et al. 2001; Toonen et al. 2010). Hence, even if there is no unique definition of
the core mass, our fits will provide consistent prescriptions when implemented in the most-
commonly used population-synthesis codes.
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5.4. The envelope-structure parameter λenv
The purpose of this study is to provide fits of the binding energy of stellar envelopes,
based on basic stellar parameters, so that they can be used to treat CEs in population-
synthesis simulations, where detailed stellar-structure models are not available. So far, such
codes have often used the so-called envelope-structure parameter, λenv, defined by
Ebind =
GMMenv
Rλenv
, (8)
to compute the binding energy (Webbink 1984; de Kool et al. 1987), instead of Eq. 1. In
such a case, one needs to assume a value for λenv. For example, Nelemans et al. (2000) and
Hurley et al. (2002) use λenv = 0.5, while Belczynski et al. (2008) choose αCEλenv = 0.5, 1.0.
Since λenv has been used extensively, it is useful to give an indication here of our results
expressed in terms of this parameter, and to compare them to the choices above. In Figure 6,
we show the values of λenv for three different stellar-evolution models and the results of
our fits, converted to λenv. This figure alone indicates that λenv is far from constant and
will vary for stars of different masses and different evolutionary phases. Dewi & Tauris
(2000) and van der Sluys et al. (2006) give more extensive examples of the variation of this
parameter. In addition, van der Sluys et al. (2010) show that, for Z = 0.02, the assumption
of αCEλenv = 1.0 implicitly assumes that αCE > 1 for roughly 60% of the common envelopes
in a typical stellar population, while for some cases αCE > 10 is implied. These examples
strongly indicate that a better prescription for the envelope binding energy is needed.
The reason why we chose to develop an expression for the envelope binding energy, and
not λenv, may now become clear. The parameter was introduced in order to estimate the
binding energy when it could not be computed otherwise. From now on, a reasonably accu-
rate prescription for Ebind is available and there is no longer any need to use the parameter
λenv.
5.5. Comparison with previous work
Previous studies that provided a simple prescription for the binding energy have been
limited to tabulations of λenv (Dewi & Tauris 2000) for stars of different masses and differ-
ent evolutionary stages. However, while our paper was in preparation, a paper was pub-
lished by Xu & Li (2010) largely with the same idea as our study: to create simple and
fast prescriptions that can provide the envelope binding energy in order to treat CEs in
population-synthesis codes.
The main points where our study improves on the latter paper concern the range of
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applicability. Firstly, whereas Xu & Li (2010) provide fits for a selection of 14 discreet
masses between 1M⊙ and 20M⊙, we use the stellar mass as a continuous parameter so
that it can take any value between 0.8M⊙ and 100M⊙. Hence, the user does not have to
interpolate between masses, which may not be a trivial process. For example, while stars of
1.0M⊙ and 1.5M⊙ reach a radius of 100R⊙ on the RGB, a 2.0M⊙ star does not. It may
therefore be impossible to obtain the binding energy for a 1.5M⊙ star at that radius on
the RGB by interpolating the results of the 1.0M⊙ and 2.0M⊙ models in a discrete grid.
Secondly, they provide two choices of metallicity (Z = 0.001 and Z = 0.02), whereas we
include six different, albeit still discreet, values, ranging from Z = 10−4 to Z = 0.03. We
believe that our grid of metallicities is sufficiently dense that the nearest value can be used
without too much loss in accuracy. Thirdly, whereas their study includes a fixed choice of
stellar winds, our fits allow for the user’s choice of wind prescription (although the accuracy
we present is valid only within certain limits as discussed in Sect.5.1).
In addition to wider a applicability, our paper presents a more extensive error analysis.
As we have shown in Sect. 5.1, our accuracies are dominated by the uncertainty in wind mass
loss for massive stars, by the uncertainty in the separation between core and envelope at the
end of a CE, or even by the intrinsic problems in determining this separation a priori for
stars with masses of ∼ 10− 20M⊙ and up (Sect. 5.3). These systematic errors are discussed
by Xu & Li (2010) as well. However, for the majority of common envelopes the donor mass
is . 10M⊙, so that these external uncertainties are less important. For these cases the
uncertainty in the fits will dominate, which we present explicitly in this paper.
On the other hand, the study by Xu & Li (2010) has two advantages over ours. First,
their work covers the HB for all masses they consider. While we include all stages of stellar
evolution where a CE could be initiated, knowledge of the envelope binding energy on the
HB for low-mass stars, which cannot initiate a CE, may be useful for e.g. collisions. Second,
their prescriptions are simpler than ours, making them easier to implement.
6. Summary and conclusions
We provide analytical fits capable of predicting the envelope binding energy of stars
with masses between 0.8M⊙ and 100M⊙ on the giant branches, for any given mass and
radius, and for six discrete choices of the metallicity. These fits are based on detailed stellar-
evolution models. In addition, we define an ad-hoc correction factor that takes into account
wind mass loss. We provide electronic data files with the fitting coefficients and Fortran
routines and that are ready to use these files (Loveridge et al. 2010).
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We find that the accuracy of our fits is better than 15% for 90% of our model data points
in all cases and better than 10% for 90% of the data points for most cases, when fractional
mass loss since the ZAMS is less than ∼ 20%. For low-mass stars, the true accuracy will be
close to the value we quote, whereas for high-mass stars the uncertainty in the determination
of the core-envelope boundary will probably be the limiting factor. We conclude that our
fits allow population-synthesis codes and other environments where detailed stellar models
are not available to compute envelope binding energies for e.g. common envelopes quickly
and accurately. In addition, the results presented here are more widely applicable and more
accurate than previous prescriptions.
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Fig. 5.— Cumulative histograms for the accuracies (as defined in Eq. 6) in our high-mass
models HM with wind mass loss, for a selection of metallicities in our grid. Left panel: no
wind-correction factor applied (Λ = 1), right panel: with Λ = ΛHM, as defined in Eq. 7,
applied. The different line styles and colours indicate different metallicities, as indicated
in the panels, and the vertical and horizontal dotted black lines indicate the points where
the accuracy is 10% and where 90% of our model data points are included (10% excluded),
respectively.
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Fig. 6.— Typical values of λenv for a selection of models in our Z = 0.02 grid. Shown
are the LMR (solid red lines) and LMA (dashed blue lines) for low-mass models and HM
(dash-dotted magenta lines) for the high-mass model. Masses shown are 1.04M⊙ (long, high
LMR; short, low LMA), 4.57M⊙ (short, lower LMR; long, high LMA) and 15.3M⊙ (HM
track). In all cases, coloured lines indicate results from our fits, dotted, black lines show the
detailed stellar model.
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8 0 5.3212416395489264E+08
8 1 -2.5833242258996053E+09
8 2 5.7874099351189413E+09
8 3 -8.1863962758705006E+09
8 4 8.3360333625573444E+09
8 5 -6.3739231834836197E+09
8 6 3.5944378756553097E+09
8 7 -1.4229447253689108E+09
8 8 3.6848239579851341E+08
8 9 -5.5546565164922997E+07
8 10 3.6780360390948812E+06
9 0 -3.6713283196897620E+08
9 1 1.8720246044649692E+09
9 2 -4.3287166309204073E+09
9 3 6.0903262499005365E+09
9 4 -5.8773508262614307E+09
9 5 4.1022114497933359E+09
9 6 -2.0882194473818502E+09
9 7 7.5423894410931396E+08
9 8 -1.8171077163269061E+08
9 9 2.5975789127368167E+07
9 10 -1.6562488617229909E+06
10 0 9.3048161194192052E+07
10 1 -4.8709636584668732E+08
10 2 1.1476270127543302E+09
10 3 -1.6211428440645006E+09
10 4 1.5384729238284810E+09
10 5 -1.0337392228277737E+09
10 6 4.9919640287180334E+08
10 7 -1.7026635040025043E+08
10 8 3.8888304181433834E+07
10 9 -5.3139157113059964E+06
10 10 3.2686479470132181E+05
Z=0.0001, HM:
m r αmr
0 0 3.0424008055868145E+05
0 1 -7.2415036061151117E+07
0 2 2.7064692013382274E+08
0 3 -4.3300338731159538E+08
0 4 4.0309137532012886E+08
0 5 -2.4945619229357889E+08
0 6 9.7001050478763625E+07
0 7 -8.2383890638493118E+05
0 8 -3.2872231318149906E+07
0 9 2.7888045132746000E+07
0 10 -1.4033872299176242E+07
0 11 5.0600752978119990E+06
0 12 -1.3708967952993503E+06
0 13 2.6885822409475636E+05
0 14 -3.3669068542676643E+04
0 15 1.9894827015770923E+03
1 0 5.3767912718231320E+07
1 1 1.4638871817831415E+08
1 2 -9.3539521217967665E+08
1 3 1.5591554862978556E+09
1 4 -1.3403587417767572E+09
1 5 7.6058318739793921E+08
1 6 -3.4826702055006951E+08
1 7 1.2756553871644166E+08
1 8 -2.5262336858114164E+07
1 9 -2.3821121843661931E+06
1 10 2.8304941827866128E+06
1 11 -1.1235143916260933E+06
1 12 5.1225850248992688E+05
1 13 -1.8754796837956415E+05
1 14 3.7814264086309428E+04
1 15 -3.1481954219359282E+03
2 0 -2.7215029650120860E+08
2 1 2.5419114495875797E+08
2 2 1.0922145554573715E+09
2 3 -2.2703884594989023E+09
2 4 1.7480577380357349E+09
2 5 -6.9163745568778229E+08
2 6 2.0460633663841808E+08
2 7 -7.5384202903732136E+07
2 8 1.9833975587835997E+07
2 9 -2.5165929035326657E+06
2 10 2.7817159634660156E+06
2 11 -2.1729211671297671E+06
2 12 6.6227151515482913E+05
2 13 -6.8523340140412678E+04
2 14 -7.2453394044801043E+03
2 15 1.7709170885307033E+03
3 0 5.8454974265476143E+08
3 1 -1.2275526630349629E+09
3 2 -1.9984130121740405E+07
3 3 1.6294277542700775E+09
3 4 -1.2912296949887590E+09
3 5 2.8151757214148259E+08
3 6 3.2904687532192830E+07
3 7 -2.1844969096299433E+06
3 8 -2.6360156474817730E+06
3 9 -4.4894286985968240E+06
3 10 2.4410962434364269E+06
3 11 -4.8876474565976282E+05
3 12 5.5622738926540413E+04
3 13 -2.7097960875343197E+03
3 14 1.4765287607956620E+03
3 15 -5.7999359475907352E+02
4 0 -6.8011004933639872E+08
4 1 1.8558504473525538E+09
4 2 -1.2821571310760329E+09
4 3 -3.0104417922807842E+08
4 4 5.5111259210827315E+08
4 5 -7.7894971461140305E+07
4 6 -3.9315340272515967E+07
4 7 -1.1910883092625938E+07
4 8 1.4310059513403505E+07
4 9 -4.9152883408964472E+06
4 10 1.6884221752190914E+06
4 11 -1.7564013126527445E+05
4 12 -1.4062654587457160E+05
4 13 3.7715926796894499E+04
4 14 -1.3963531276967847E+03
4 15 -1.8857419242197171E+01
5 0 4.3182998538181633E+08
5 1 -1.4100488291494827E+09
5 2 1.3855445751177781E+09
5 3 -3.8233399294061488E+08
5 4 -7.4222550348855391E+07
5 5 1.5642353741429510E+07
5 6 1.2673131130745721E+06
5 7 8.3817013125007758E+06
5 8 1.6986612819804198E+06
5 9 -2.6380796575287255E+06
5 10 -1.3041092610097025E+05
5 11 2.7937697443480836E+05
5 12 -2.4733590309072219E+03
5 13 -8.0912083215394405E+03
5 14 -1.1843705956110261E+03
5 15 2.2240601773985736E+02
6 0 -1.0572891939489470E+08
6 1 4.7861421238675886E+08
6 2 -5.4727530358456802E+08
6 3 1.8100286993593273E+08
6 4 2.3741298030235384E+07
6 5 -1.4976123902578391E+07
6 6 6.9454827597008124E+06
6 7 -7.0876506757798353E+06
6 8 6.1533495253000059E+05
6 9 1.0430796268146728E+06
6 10 -1.6682267009448231E+05
6 11 -3.1498361060347022E+04
6 12 -8.6723035904954177E+03
6 13 3.3531014192649204E+03
6 14 5.2045769096762729E+02
6 15 -9.4688676504887994E+01
7 0 -4.0064167423229843E+07
7 1 3.5315155941395871E+07
7 2 -3.3265128836705167E+07
7 3 8.7868507383283526E+07
7 4 -8.8319686921766087E+07
7 5 3.5305802976600148E+07
7 6 -2.5346076368510318E+06
7 7 -3.2747809170112358E+06
7 8 1.5154459012807722E+06
7 9 -1.9789806511752307E+05
7 10 -4.8625246467921097E+04
7 11 3.0081376086940154E+03
7 12 9.5730196792504757E+03
7 13 -2.6047061016050375E+03
7 14 1.7162125211536451E+02
7 15 -4.7960327483258780E+00
8 0 3.6452837502808690E+07
8 1 -7.8512506989914060E+07
8 2 7.7978553549532384E+07
8 3 -5.6702046176795319E+07
8 4 3.7583521981580190E+07
8 5 -2.0894379142935850E+07
8 6 7.6662592323576529E+06
8 7 -1.0659274344390749E+06
8 8 -3.1407976818497793E+05
8 9 1.4589338770324760E+05
8 10 -2.0058369358744865E+04
8 11 -1.0728733888077772E+03
8 12 1.8636921187226228E+03
8 13 -5.4138889397381286E+02
8 14 3.8218707721581488E+01
8 15 4.7619589358073950E+00
9 0 -9.9293895653253831E+06
9 1 2.0469514280934110E+07
9 2 -1.0221433861942338E+07
9 3 -9.9334893894616794E+06
9 4 1.6454925370939521E+07
9 5 -9.8631883077581227E+06
9 6 3.1374638961327607E+06
9 7 -6.6706991332634375E+05
9 8 2.1685614502451493E+05
9 9 -1.0882030404178283E+05
9 10 3.5573856917250705E+04
9 11 -3.1218824099089338E+03
9 12 -1.9730544080824909E+03
9 13 7.0163363274942128E+02
9 14 -8.0324438980217465E+01
9 15 1.9851626504832733E+00
10 0 1.0510627446738572E+06
10 1 -1.9007414626050643E+06
10 2 -5.1486625970007695E+05
10 3 4.4376709448816478E+06
10 4 -5.4131838928036038E+06
10 5 3.2782731433885247E+06
10 6 -1.0031584409867409E+06
10 7 3.1307258874572453E+04
10 8 1.0423683021106169E+05
10 9 -4.7893222858893881E+04
10 10 1.3109083407582022E+04
10 11 -3.3947931397734205E+03
10 12 9.2920714682072162E+02
10 13 -1.8679598880682519E+02
10 14 1.9851006785401413E+01
10 15 -7.4091795915483749E-01
Z=0.0010, LMR1:
m r αmr
0 0 1.5034609925773154E+01
0 1 2.8260449678943056E+00
0 2 -9.8164862151621133E+00
0 3 9.5666716671913647E+00
0 4 -3.1347722472450408E+00
1 0 2.0794404279632568E+00
1 1 -5.0646127997723918E+00
1 2 2.0339488471918912E+01
1 3 -1.9373515400960802E+01
1 4 5.7561092953901491E+00
2 0 -1.0512726892544244E+01
2 1 3.6809849082945881E+01
2 2 -5.9147411398223653E+01
2 3 3.1646378361628091E+01
2 4 -3.6528916744895885E+00
3 0 2.2202021335011942E+01
3 1 -7.7794054190019850E+01
3 2 1.0586017827441007E+02
3 3 -4.9419722716577333E+01
3 4 3.8269313250698711E+00
4 0 -1.1298852472690065E+01
4 1 4.1336794702014281E+01
4 2 -5.6068882821775269E+01
4 3 2.7119460108981336E+01
4 4 -2.7213085077284811E+00
Z=0.0010, LMR2:
m r αmr
0 0 1.8845321813064135E+01
0 1 -1.6630371979697667E+01
0 2 2.6322249691141582E+01
0 3 -2.1313151679009824E+01
0 4 8.3981827501259687E+00
0 5 -1.2879590773182110E+00
1 0 4.3132974168926239E+01
1 1 -1.5661956814314911E+02
1 2 2.2603205017676058E+02
1 3 -1.5989788579148421E+02
1 4 5.5560656182348048E+01
1 5 -7.6011270291977739E+00
2 0 2.4698707282417825E+01
2 1 4.2062937893639997E+01
2 2 -2.6576717811782606E+02
2 3 3.2573003237835530E+02
2 4 -1.5837178565166522E+02
2 5 2.7593839760354690E+01
3 0 -9.9138164346794963E+02
3 1 3.3810455787955925E+03
3 2 -4.1153319083138549E+03
3 3 2.3345498538255488E+03
3 4 -6.1415776317200027E+02
3 5 5.7707638614395584E+01
4 0 1.4379779153443378E+03
4 1 -5.2891609608231201E+03
4 2 6.9105739943148892E+03
4 3 -4.2636475661670811E+03
4 4 1.2578344860375244E+03
4 5 -1.4137716795662988E+02
5 0 -5.0176105863620211E+02
5 1 1.9925329295541540E+03
5 2 -2.7241792545698049E+03
5 3 1.7490754135686225E+03
5 4 -5.3844851147968677E+02
5 5 6.3663794672031457E+01
Z=0.0010, LMA:
m r αmr
0 0 7.6928489317731105E+05
0 1 -4.6096423674634639E+06
0 2 9.2447710565069448E+06
0 3 2.9680981008577156E+06
0 4 -5.4790436733153187E+07
0 5 1.3844909758599642E+08
0 6 -2.0559018906378305E+08
0 7 2.1173465167515403E+08
0 8 -1.6043595767192304E+08
0 9 9.1760901388507932E+07
0 10 -3.9967421786643088E+07
0 11 1.3215454063408317E+07
0 12 -3.2679464903127369E+06
0 13 5.8621066280296165E+05
0 14 -7.2115872475812328E+04
0 15 5.4458883451065622E+03
0 16 -1.9044500826736436E+02
2 0 2.2118852309732921E+07
2 1 -1.3773191298779857E+08
2 2 3.5768715198854375E+08
2 3 -4.6359032726739299E+08
2 4 2.0184578840720588E+08
2 5 2.8766349987276560E+08
2 6 -5.5999540429479539E+08
2 7 4.2677780794306958E+08
2 8 -1.2426463525406310E+08
2 9 -6.5308694480784416E+07
2 10 9.2492352475131676E+07
2 11 -5.2402244579889640E+07
2 12 1.8383830975564785E+07
2 13 -4.2621533599077342E+06
2 14 6.4077568491796555E+05
2 15 -5.6963756375916382E+04
2 16 2.2832519574188918E+03
4 0 -5.8627160252781838E+07
4 1 4.7836999199174708E+08
4 2 -1.7436193046886814E+09
4 3 3.7662181970524378E+09
4 4 -5.3775167796136265E+09
4 5 5.3507716387674608E+09
4 6 -3.8099832247847776E+09
4 7 1.9709971246735616E+09
4 8 -7.6083282383539438E+08
4 9 2.4227223221858245E+08
4 10 -8.0592626999711260E+07
4 11 3.1112446914579250E+07
4 12 -1.0969335857722063E+07
4 13 2.8403885067408606E+06
4 14 -4.8419955133290973E+05
4 15 4.8497040465402606E+04
4 16 -2.1701138483729360E+03
6 0 9.8370278078947353E+08
6 1 -6.2311526329960222E+09
6 2 1.7495010406789711E+10
6 3 -2.8524459367034470E+10
6 4 2.9557818463760498E+10
6 5 -1.9793429970598053E+10
6 6 8.0725749399678717E+09
6 7 -1.5055416797423460E+09
6 8 -1.1825253792988595E+08
6 9 -3.7055477561328304E+06
6 10 1.2344848634070428E+08
6 11 -7.4126427970732525E+07
6 12 2.0907195070541106E+07
6 13 -2.9645479661030401E+06
6 14 1.1814208601843320E+05
6 15 1.9279952238332025E+04
6 16 -1.9027116715117188E+03
8 0 6.6956184387701698E+07
8 1 1.5625692610137486E+09
8 2 -8.7574576868214302E+09
8 3 1.9477995626650120E+10
8 4 -2.3312685231248619E+10
8 5 1.5514441817116205E+10
8 6 -4.3453868538737612E+09
8 7 -1.2487501482437418E+09
8 8 1.3630025854002631E+09
8 9 -2.4772697770951268E+08
8 10 -1.3775882079160136E+08
8 11 7.4260958045210242E+07
8 12 -5.2119046459037559E+06
8 13 -5.5676395573017411E+06
8 14 1.9891658935725999E+06
8 15 -2.8256760193266690E+05
8 16 1.5445862924859422E+04
10 0 -2.9174351638724461E+09
10 1 1.4347420008786146E+10
10 2 -2.9712154799727699E+10
10 3 3.2924487915280064E+10
10 4 -1.9704912219354374E+10
10 5 4.4479569808821392E+09
10 6 1.6882639179164209E+09
10 7 -1.3466931723368521E+09
10 8 3.0310172486693925E+08
10 9 -4.9986929361786082E+07
10 10 1.4213339706957489E+07
10 11 2.6942205517384809E+07
10 12 -3.1164338365987591E+07
10 13 1.4083734047049820E+07
10 14 -3.3368103868936119E+06
10 15 4.1367800184765831E+05
10 16 -2.1295612807822505E+04
12 0 3.8306615903505880E+08
12 1 -3.5752295379894357E+09
12 2 1.0062690361367880E+10
12 3 -1.3102534946286917E+10
12 4 7.8538431150363083E+09
12 5 -2.4101189209604454E+08
12 6 -2.5640837464398637E+09
12 7 1.3917122930935640E+09
12 8 -1.4400958529783431E+08
12 9 -8.2690468474568307E+07
12 10 -2.3814414022346637E+06
12 11 1.7951610755532451E+07
12 12 -1.8867411485350409E+06
12 13 -2.4273882393724434E+06
12 14 9.9903913340232673E+05
12 15 -1.5646940935395929E+05
12 16 9.1529296997488618E+03
14 0 3.0902018541052237E+09
14 1 -1.3621217874983515E+10
14 2 2.6688154867048779E+10
14 3 -3.0394697089772293E+10
14 4 2.1778494322639141E+10
14 5 -9.4068062951259727E+09
14 6 1.3984753729911120E+09
14 7 1.1099382546974084E+09
14 8 -8.7311084869750524E+08
14 9 2.5029273614336407E+08
14 10 1.0646201081797436E+07
14 11 -3.2277278673496850E+07
14 12 1.0149428388475444E+07
14 13 -1.0265536591948067E+06
14 14 -1.3798212726278001E+05
14 15 4.3018003941777293E+04
14 16 -3.0247393875687740E+03
16 0 -1.5685226569474211E+09
16 1 7.1582121606169767E+09
16 2 -1.4319392131249420E+10
16 3 1.6178657443344030E+10
16 4 -1.0823827992051201E+10
16 5 3.6643950676554985E+09
16 6 3.0444673011951697E+08
16 7 -9.9570661403114617E+08
16 8 5.3407006429693246E+08
16 9 -1.6859608158205247E+08
16 10 4.5092222988420732E+07
16 11 -1.6426227356446292E+07
16 12 6.7639486754913963E+06
16 13 -2.0588541564393821E+06
16 14 3.9686080404589506E+05
16 15 -4.3458602675642294E+04
16 16 2.0673671176539578E+03
Z=0.0010, HM:
m r αmr
0 0 2.6692062889692279E+04
0 1 5.6959814451632192E+06
0 2 -3.3610659053933337E+07
0 3 9.2539348731376693E+07
0 4 -1.6488130389464620E+08
0 5 2.1278625291892865E+08
0 6 -2.0223543238596749E+08
0 7 1.3636649575908539E+08
0 8 -5.8941546182723083E+07
0 9 1.0556968685734598E+07
0 10 4.2670569459185963E+06
0 11 -3.3122847121795188E+06
0 12 6.4446007880769402E+05
0 13 1.7972746849684697E+05
0 14 -1.1460200286639512E+05
0 15 8.7334572599687053E+03
0 16 1.0300657518414930E+04
0 17 -4.4592438115749419E+03
0 18 8.7571268269071027E+02
0 19 -8.9743267786738187E+01
0 20 3.9090410782545475E+00
2 0 -4.6617595496974671E+06
2 1 1.4455304269316943E+07
2 2 -1.3853247934833907E+07
2 3 1.6144932371610263E+07
2 4 -5.0476697801537707E+07
2 5 8.5223676919513509E+07
2 6 -7.5265873232324615E+07
2 7 3.7791191245616987E+07
2 8 -1.0553749259523354E+07
2 9 1.2341660666338794E+06
2 10 1.0765745600663464E+04
2 11 1.4357335923263428E+05
2 12 -1.4285938348300371E+05
2 13 5.6355293744005845E+04
2 14 -1.0963508425328477E+04
2 15 1.3285357478043095E+03
2 16 -4.1407635394385937E+02
2 17 1.4725380423665374E+02
2 18 -2.4752705090447698E+01
2 19 1.9121049201122460E+00
2 20 -7.0589216737451221E-02
4 0 1.0299818972851453E+07
4 1 -3.4864485807752177E+07
4 2 2.4692545365795005E+07
4 3 2.6514832172685154E+07
4 4 -3.8158932905988753E+07
4 5 6.9302838042679138E+05
4 6 1.9975290274582271E+07
4 7 -1.1455911710798616E+07
4 8 2.1665644292881857E+06
4 9 -2.7181013419854885E+05
4 10 2.6852674421091337E+05
4 11 -9.7788413498219204E+04
4 12 -1.5302121298669445E+03
4 13 1.1903701809610042E+04
4 14 -5.8579401573322302E+03
4 15 1.5634689270603387E+03
4 16 -2.7504612978892652E+02
4 17 1.0129821026353810E+02
4 18 -3.8772036361640971E+01
4 19 6.6620900961261258E+00
4 20 -3.9343297223973256E-01
6 0 -1.2327765224474343E+07
6 1 5.3121969891280256E+07
6 2 -6.7088117545895420E+07
6 3 1.3834504820950914E+07
6 4 2.7292758546291698E+07
6 5 -1.0698421401632087E+07
6 6 -1.0755070741399629E+07
6 7 9.1285120434169248E+06
6 8 -2.4593269964896543E+06
6 9 3.7908668442972429E+05
6 10 -1.1538406342861975E+05
6 11 9.3720891089851430E+03
6 12 5.5000146058549417E+03
6 13 8.9958287827811489E+02
6 14 2.1797696364248807E+02
6 15 -2.9008347269531964E+02
6 16 -1.0691260925655470E+02
6 17 7.4427462697763460E+01
6 18 -1.3286571257007834E+01
6 19 1.1517645282224507E+00
6 20 -7.5233132599890465E-02
8 0 6.8167828760502283E+06
8 1 -3.9817930043801665E+07
8 2 6.6561204450760312E+07
8 3 -3.7618160368758790E+07
8 4 -6.5691968499519434E+06
8 5 1.4384708117944926E+07
8 6 -4.0637437465181160E+06
8 7 2.9102210770400433E+05
8 8 -5.3416545823773916E+05
8 9 2.5831875959845097E+05
8 10 -2.0402680861628560E+03
8 11 -1.9122316863028118E+03
8 12 -3.6996205549754427E+03
8 13 -9.2392025996161942E+02
8 14 4.1125682720293531E+02
8 15 1.2673571858336852E+02
8 16 -4.6876507206505472E+01
8 17 6.1328103716278397E+00
8 18 -8.5087761404582329E-01
8 19 -1.8928313626239091E-01
8 20 5.7526135323468557E-02
10 0 -3.5515444966694852E+05
10 1 1.3092919094615085E+07
10 2 -3.1548882468820810E+07
10 3 2.7081280711416692E+07
10 4 -6.8564973662342122E+06
10 5 -2.4098337348484229E+06
10 6 1.0804347888675812E+06
10 7 1.1129994514541262E+05
10 8 4.5844985570238590E+04
10 9 -5.8078954752707308E+04
10 10 -4.2884180381080851E+03
10 11 4.9956754315775115E+03
10 12 -5.5932915225147326E+02
10 13 3.6626919320913055E+02
10 14 -4.1245373993988494E+01
10 15 -1.0322493982162690E+01
10 16 -1.2674494258100292E+01
10 17 2.5024205016765326E+00
10 18 4.8921229214125111E-01
10 19 7.4177385660071575E-04
10 20 -2.1496636367015605E-02
12 0 -1.7177031466322201E+06
12 1 1.0292535497431668E+06
12 2 4.7558707700340087E+06
12 3 -6.9499727682474237E+06
12 4 2.9648020155476239E+06
12 5 1.0530580560557023E+05
12 6 -2.3859654425231650E+05
12 7 -5.7987239439284574E+04
12 8 3.0192843839355661E+04
12 9 1.8921776496802263E+03
12 10 -4.8837316722175461E+02
12 11 7.0111448907181898E+02
12 12 -3.1767485760302981E+02
12 13 -9.4137250587450396E+01
12 14 1.8324084285275720E+01
12 15 1.0811463504232780E+01
12 16 -1.7674174009526760E+00
12 17 6.9485247086135493E-01
12 18 -2.8933667017848441E-01
12 19 -3.6687328351726477E-03
12 20 7.6430866990561050E-03
14 0 9.9877566382128897E+05
14 1 -2.1845183799849921E+06
14 2 1.4049969748683521E+06
14 3 4.4681179945134980E+04
14 4 -2.4622514837479786E+05
14 5 -7.0576461585704892E+04
14 6 9.1628226237233030E+04
14 7 -1.9015253493054264E+04
14 8 4.9185475397930322E+03
14 9 -2.9821545894696415E+03
14 10 -1.2457551457586339E+02
14 11 3.0704570302658550E+02
14 12 2.5670766679590063E+01
14 13 -2.5550346201951694E+01
14 14 -7.8321009934874264E-01
14 15 2.7595663261130756E+00
14 16 -6.8993504286972596E-01
14 17 -9.5843427210452151E-02
14 18 3.1099599907731128E-02
14 19 1.1178821761581106E-02
14 20 -2.5087200875161943E-03
16 0 -2.5691013114919368E+05
16 1 6.5941394270761986E+05
16 2 -5.9911392610127374E+05
16 3 1.7929972917337404E+05
16 4 3.5743324745335645E+04
16 5 -1.7196324106733060E+04
16 6 -8.0759119571574265E+03
16 7 1.6448261454910028E+03
16 8 1.5838575221643523E+03
16 9 -3.7787098061956533E+02
16 10 -1.9984853846913225E+01
16 11 -2.9932512666687554E+01
16 12 1.3977485335836432E+01
16 13 2.3888459491934357E+00
16 14 -1.7756922638165242E+00
16 15 2.5190678977795050E-01
16 16 -9.3545674872702655E-02
16 17 4.7163921272643503E-02
16 18 -2.7668770883407425E-05
16 19 -3.7637589219121238E-03
16 20 5.4349116828024565E-04
18 0 3.2657336757941375E+04
18 1 -8.2804025264119526E+04
18 2 6.3208346661203526E+04
18 3 1.1090865547898402E+04
18 4 -4.2469654164942411E+04
18 5 2.1315457030491150E+04
18 6 -4.0175833393484697E+02
18 7 -3.0266880470534375E+03
18 8 9.0031778213550353E+02
18 9 -1.7159019098897744E+01
18 10 -7.5877323676978730E+00
18 11 -1.4703955952107057E+01
18 12 5.8620344607768198E+00
18 13 -4.3590250909468042E-01
18 14 -3.9641129468724384E-01
18 15 1.9087293655309059E-01
18 16 -3.6334981542127186E-02
18 17 4.1894275021478345E-03
18 18 -1.9569624273147669E-03
18 19 6.5572017265609650E-04
18 20 -6.8953181969578107E-05
20 0 -1.7975764897998483E+03
20 1 4.2145342248244697E+03
20 2 -1.4571319593433668E+03
20 3 -5.2788680009123982E+03
20 4 8.0749923362650507E+03
20 5 -5.3345830818960467E+03
20 6 1.8410934430097627E+03
20 7 -2.8910908448697381E+02
20 8 5.5448897168165541E+00
20 9 -2.5503785751406092E+00
20 10 3.2812036274629315E+00
20 11 -1.4367075785730492E+00
20 12 8.2540183554445712E-01
20 13 -3.0599352525101109E-01
20 14 2.3146339723802169E-02
20 15 2.5479945370006560E-02
20 16 -1.1699790459827825E-02
20 17 2.3470347251921503E-03
20 18 -1.6417462511805932E-04
20 19 -1.8723390635476549E-05
20 20 3.0164676395966422E-06
Z=0.0100, LMR1:
m r αmr
0 0 1.6173201047948886E+01
0 1 -6.0751103566358120E+00
0 2 8.5828762297254126E+00
0 3 -3.1058503420075425E+00
0 4 -7.0674801050264291E-01
1 0 -1.9046926958382484E+00
1 1 4.0000771934596003E+01
1 2 -8.4651860572236046E+01
1 3 5.9179738624152840E+01
1 4 -1.1310758861391440E+01
2 0 -8.7023007161859702E+00
2 1 -2.8991057760523343E+01
2 2 1.2459785997059744E+02
2 3 -1.1620732321065705E+02
2 4 3.0123226409318388E+01
3 0 1.5466421813676314E+01
3 1 -1.4238111154653247E+01
3 2 -5.5399670425412232E+01
3 3 7.8524066733993592E+01
3 4 -2.5270230146129961E+01
4 0 -4.2358257163551256E+00
4 1 9.2122827298112071E+00
4 2 6.4436631928679233E+00
4 3 -1.8241243212063100E+01
4 4 7.1493531939791950E+00
Z=0.0100, LMR2:
m r αmr
0 0 1.5931459224304428E+01
0 1 -4.6040161075933055E+00
0 2 6.2418596264097523E+00
0 3 -4.9755012574614508E+00
0 4 1.9304899964234754E+00
0 5 -2.8947754762268729E-01
1 0 1.0106130406073138E+01
1 1 -3.4608648408454926E+01
1 2 5.2766782246591788E+01
1 3 -3.8683793668278369E+01
1 4 1.3602070026661503E+01
1 5 -1.8501230969975837E+00
2 0 2.0067762078297125E+01
2 1 -2.2676982765005967E+01
2 2 -1.1567969005861876E+01
2 3 -5.8077123747002946E-01
2 4 1.3754646049266219E+01
2 5 -4.5315610273870135E+00
3 0 -5.0905729713212969E+02
3 1 1.1581329791537407E+03
3 2 -8.6752849058121387E+02
3 3 3.7288469629259060E+02
3 4 -1.3886331199198403E+02
3 5 2.8369407314149367E+01
4 0 2.6162305600403251E+03
4 1 -6.7064455584675270E+03
4 2 6.1358407217650383E+03
4 3 -2.7063183569793514E+03
4 4 6.3676202856275256E+02
4 5 -7.1456157411433395E+01
5 0 -2.6348981508301408E+03
5 1 7.3850452067482156E+03
5 2 -7.5060778012231449E+03
5 3 3.6305808780665070E+03
5 4 -8.6907031094186686E+02
5 5 8.5881612575353770E+01
Z=0.0100, LMA:
m r αmr
0 0 -2.0977322858805361E+05
0 1 1.4338959477873840E+06
0 2 -7.7513313047568453E+06
0 3 3.6360106958271481E+07
0 4 -1.1881344484548664E+08
0 5 2.6028372346113154E+08
0 6 -3.9136448503714252E+08
0 7 4.1003822258730197E+08
0 8 -2.9414522351591653E+08
0 9 1.3030466194990411E+08
0 10 -1.7274442455680408E+07
0 11 -2.0082075613450311E+07
0 12 1.5796544699725680E+07
0 13 -5.1644276253755940E+06
0 14 2.8879720609444205E+05
0 15 4.8584041988958896E+05
0 16 -2.3744935867129127E+05
0 17 5.8900915996468510E+04
0 18 -8.7397018943579860E+03
0 19 7.4052397258505073E+02
0 20 -2.7797872547088176E+01
2 0 1.2455697278508769E+08
2 1 -1.0548529080295240E+09
2 2 4.0247398573090014E+09
2 3 -9.1158331402512264E+09
2 4 1.3551240928027878E+10
2 5 -1.3724479167705988E+10
2 6 9.4015257316497307E+09
2 7 -4.0295383057952738E+09
2 8 7.3807518823402166E+08
2 9 2.0409726185369825E+08
2 10 -1.3129686796915443E+08
2 11 -3.7252708773407903E+06
2 12 2.1310594816830527E+07
2 13 -5.9037477978486037E+06
2 14 -1.5875075654730163E+05
2 15 1.7380270562921240E+05
2 16 1.3438990845246820E+05
2 17 -8.4688674310130838E+04
2 18 2.0120048605114280E+04
2 19 -2.3358233358266025E+03
2 20 1.1084804899652869E+02
4 0 5.0535735277352387E+08
4 1 -3.3135482056686740E+09
4 2 9.5547701623319740E+09
4 3 -1.5675002097331650E+10
4 4 1.5589730792638407E+10
4 5 -8.8353081562740593E+09
4 6 1.6378467815839326E+09
4 7 1.2631074530774238E+09
4 8 -9.0682275056898367E+08
4 9 1.6793251248270965E+08
4 10 -1.2391142877432566E+07
4 11 5.7152328006262511E+07
4 12 -4.2668232390107788E+07
4 13 8.9092941612989679E+06
4 14 1.6716640293366781E+06
4 15 -4.6942772958090383E+05
4 16 -5.0038154811225634E+05
4 17 3.0140080469265359E+05
4 18 -7.3212048267043443E+04
4 19 8.8032872687005638E+03
4 20 -4.3403393454147067E+02
6 0 -1.0785272429671769E+09
6 1 6.8458253712947865E+09
6 2 -1.9863693506937984E+10
6 3 3.4989180820324394E+10
6 4 -4.1647230193900436E+10
6 5 3.4874208285845428E+10
6 6 -2.0351591293395866E+10
6 7 7.6323047543324795E+09
6 8 -1.3235438483516920E+09
6 9 -1.6955207466907993E+08
6 10 6.9744033135165021E+07
6 11 4.6017506601279527E+07
6 12 -2.6847974597513404E+07
6 13 2.4077059257420735E+06
6 14 2.2636960266115437E+06
6 15 -1.5470586676601854E+06
6 16 7.8027682780892856E+05
6 17 -2.9052556298712367E+05
6 18 6.7338862547152225E+04
6 19 -8.5550660912511485E+03
6 20 4.5736695726493588E+02
8 0 6.0188717199411335E+09
8 1 -3.5963140861736092E+10
8 2 9.2137371148278122E+10
8 3 -1.3085999320864555E+11
8 4 1.0986934360125330E+11
8 5 -5.1939101992510033E+10
8 6 9.9379540074045467E+09
8 7 1.1782207529520931E+09
8 8 2.0854709482825044E+08
8 9 -7.7789158468665874E+08
8 10 9.7923165634336665E+07
8 11 1.4602928308923659E+08
8 12 -5.6342683852148607E+07
8 13 -4.3499430883986468E+04
8 14 2.6745204159231312E+06
8 15 2.4860179489081100E+05
8 16 -2.8866132961117686E+05
8 17 3.4470407957456635E+04
8 18 4.7106554090490554E+03
8 19 -1.2279176605989196E+03
8 20 6.5265930387133039E+01
10 0 4.0983944626063762E+09
10 1 -1.1924374917247503E+10
10 2 6.4426073348841906E+08
10 3 4.0178427027800331E+10
10 4 -7.0237092784439148E+10
10 5 5.5392877415607483E+10
10 6 -1.9983947976369652E+10
10 7 1.2117817132721464E+08
10 8 2.1219587382334530E+09
10 9 -3.0412528447832763E+08
10 10 -1.3658373285947883E+08
10 11 1.0003364071623221E+07
10 12 2.1198515894084074E+07
10 13 -1.4191861987003878E+07
10 14 1.0603730916146828E+07
10 15 -4.7744965933530377E+06
10 16 7.6305067715280515E+05
10 17 1.5699330769640801E+05
10 18 -8.5275081584720887E+04
10 19 1.3362056610004689E+04
10 20 -7.5474931010624880E+02
12 0 -2.7749811212775245E+09
12 1 1.9981644271394787E+10
12 2 -4.7768315071224640E+10
12 3 5.0411781488673775E+10
12 4 -1.6794603611929680E+10
12 5 -1.3869319041402267E+10
12 6 1.5627709514366177E+10
12 7 -4.5745811984656477E+09
12 8 -8.6846824674618816E+08
12 9 7.7511936912568533E+08
12 10 -1.1649113608692239E+08
12 11 1.4742110414367275E+07
12 12 -1.5253567383631818E+07
12 13 -1.7008798793796094E+06
12 14 4.6747643723358009E+06
12 15 -1.1746389937557015E+06
12 16 -1.1062335978822575E+05
12 17 8.9617759920973811E+04
12 18 -1.2627279224786733E+04
12 19 2.5718338265207456E+02
12 20 4.5394648895807073E+01
14 0 -1.1940410919464375E+10
14 1 4.7502638899211205E+10
14 2 -8.0257056942133377E+10
14 3 7.4160780092411026E+10
14 4 -4.0530773982272469E+10
14 5 1.4179642346273947E+10
14 6 -4.5680762131889849E+09
14 7 1.9494104460086756E+09
14 8 -5.2576240108445024E+08
14 9 -4.2058737646220602E+07
14 10 1.4739554586684490E+07
14 11 5.0000883192733519E+07
14 12 -3.5509117308814920E+07
14 13 1.3160853943527905E+07
14 14 -4.5911367074314747E+06
14 15 1.8195676212582858E+06
14 16 -5.9476216120157414E+05
14 17 1.3003390668485609E+05
14 18 -1.7512629374703687E+04
14 19 1.3048625287191871E+03
14 20 -4.0167077787589001E+01
Z=0.0100, HM:
m r αmr
0 0 2.1740563686851590E+05
0 1 2.0685247616094884E+07
0 2 -6.1461141029613102E+06
0 3 -3.7123346490980223E+07
0 4 2.5964689635604735E+07
0 5 2.7040143086475480E+07
0 6 -5.0316121255534261E+07
0 7 3.5859848104019426E+07
0 8 -1.7800617793166175E+07
0 9 9.3053246073025148E+06
0 10 -5.1584846517125927E+06
0 11 2.1902775321464236E+06
0 12 -5.8164483941597946E+05
0 13 7.9924032120327465E+04
0 14 -2.5162164390504927E+03
0 15 -3.8147522052369692E+02
1 0 -3.0676502092166942E+07
1 1 -7.1928714129830152E+07
1 2 -4.7743595410801031E+07
1 3 4.0609099847095984E+08
1 4 -4.9486949850030959E+08
1 5 2.6989854976101214E+08
1 6 -7.9777431328305617E+07
1 7 4.2652867701714985E+07
1 8 -4.6810660293207906E+07
1 9 3.0261407751018845E+07
1 10 -1.0278947628053781E+07
1 11 1.4888061147110928E+06
1 12 6.3780364319926397E+04
1 13 -1.5406045077295699E+04
1 14 -1.2070032567092236E+04
1 15 2.2465601519367397E+03
2 0 1.7506691265557119E+08
2 1 6.5602465987566672E+07
2 2 1.2362510686614938E+08
2 3 -8.6642753541505086E+08
2 4 1.0464707430239823E+09
2 5 -5.4330419895683837E+08
2 6 6.6272193098213859E+07
2 7 6.9652613551111698E+07
2 8 -3.7820970066989474E+07
2 9 5.8471509419765379E+06
2 10 1.1807322475916599E+06
2 11 -3.3949406460491061E+05
2 12 -1.3000967498854992E+05
2 13 2.0415133199103941E+04
2 14 1.6342639727258605E+04
2 15 -3.4662307363078080E+03
3 0 -4.4037874900287014E+08
3 1 1.9081195804911274E+08
3 2 -3.4699441463157189E+08
3 3 1.0383918306209667E+09
3 4 -1.0919143431874642E+09
3 5 6.0337617652102149E+08
3 6 -1.8653852227183935E+08
3 7 3.0123469230221666E+07
3 8 -2.6087629603488692E+06
3 9 -5.9172231169591984E+05
3 10 -1.0420038692473690E+05
3 11 4.4667527585005050E+05
3 12 -9.5196497277918184E+04
3 13 3.5845714479710600E+03
3 14 -1.1137131045212733E+04
3 15 2.8584504023697277E+03
4 0 5.7234469509396482E+08
4 1 -5.1342768076267087E+08
4 2 7.8937299473514426E+08
4 3 -1.0018304833920534E+09
4 4 4.8585815719573689E+08
4 5 -3.6881063541988820E+07
4 6 -6.7767161210023522E+07
4 7 3.5124409241783909E+07
4 8 -4.0417230107091051E+06
4 9 4.4237238948286546E+05
4 10 -1.1163704640408806E+06
4 11 1.3234800086878985E+05
4 12 5.7767380573384056E+04
4 13 1.3988988335512131E+03
4 14 1.8453773455870823E+03
4 15 -1.2954603304593375E+03
5 0 -3.1196464199644709E+08
5 1 3.2079537086775982E+08
5 2 -9.7390288629692483E+08
5 3 1.1110991286265478E+09
5 4 -3.3164424275762862E+08
5 5 -7.2040102725816026E+07
5 6 5.4944931556150585E+07
5 7 -1.5021136397066068E+07
5 8 4.3772939637911366E+05
5 9 1.7895386482247990E+06
5 10 -9.6448341978379613E+04
5 11 -1.0337202598210915E+05
5 12 2.2765496671934989E+03
5 13 -9.2155640486808479E+03
5 14 2.2969412590577053E+03
5 15 2.6917264345437906E+02
6 0 -1.4736367123613438E+08
6 1 3.9806949354749018E+08
6 2 3.8060039991649181E+08
6 3 -7.7789982844028544E+08
6 4 2.1397195373961949E+08
6 5 7.5076614065787777E+07
6 6 -1.2440809264352461E+07
6 7 -1.1948699769468095E+07
6 8 1.7240318504207954E+06
6 9 5.8262471049619438E+04
6 10 6.6280744928061802E+04
6 11 -5.7385857630966493E+03
6 12 7.8723827967816405E+03
6 13 5.5802758316668269E+02
6 14 -7.8019128009434485E+02
6 15 -4.4152417139696695E+01
7 0 3.7005790998020202E+08
7 1 -8.4358228664024067E+08
7 2 3.0651566490277487E+08
7 3 2.7968000756767535E+08
7 4 -1.3131662214112970E+08
7 5 -4.7834049441283420E+07
7 6 2.0587831623077169E+07
7 7 4.8466038641137285E+06
7 8 -1.2869730868466841E+06
7 9 -4.2621614996703691E+05
7 10 1.3594437755833389E+05
7 11 -2.7848154497447846E+04
7 12 6.3811667753863981E+02
7 13 1.8632484494843127E+03
7 14 -3.5499072162310455E+02
7 15 4.6288180100698362E+01
8 0 -2.7336460922036451E+08
8 1 6.7046985925278950E+08
8 2 -4.8348062347234321E+08
8 3 4.0338561176791519E+07
8 4 7.3501672327773854E+07
8 5 -1.6265090730818687E+07
8 6 -2.7279154098807541E+06
8 7 3.8752900491955981E+04
8 8 2.2160594065024488E+05
8 9 -4.9911926743160693E+04
8 10 3.8853389969482931E+04
8 11 -4.1245433502623991E+03
8 12 -5.4580670672483075E+02
8 13 -7.4701187987139917E+02
8 14 2.5848864838766985E+02
8 15 -2.5912145207360897E+01
9 0 1.0038346241322972E+08
9 1 -2.7427143451554137E+08
9 2 2.7124450486283910E+08
9 3 -1.1111563157366627E+08
9 4 4.9187753074714616E+06
9 5 1.2529214980486197E+07
9 6 -5.5924980465948563E+06
9 7 1.2833090489055780E+06
9 8 -1.0431719839258208E+05
9 9 -9.6203893051723062E+03
9 10 -3.9780948963451820E+03
9 11 -5.5795974734192669E+02
9 12 8.8909657725967975E+02
9 13 -5.6042594570216577E+00
9 14 -4.7817906784227723E+01
9 15 5.7491501011923551E+00
10 0 -1.5543171150258668E+07
10 1 4.7952148538315430E+07
10 2 -6.0266587249920920E+07
10 3 4.0597953663451359E+07
10 4 -1.6061913031095792E+07
10 5 3.7053095309721380E+06
10 6 -3.7891765586571407E+05
10 7 -1.8498383376993868E+04
10 8 -6.3191434154033004E+03
10 9 7.8969683650576044E+03
10 10 -2.1772995081166887E+03
10 11 7.2960200851456034E+02
10 12 -2.3848320977618559E+02
10 13 2.8067474017757053E+01
10 14 1.8329793538927883E+00
10 15 -4.3570062258666237E-01
Z=0.0150, LMR1:
m r αmr
0 0 1.6072671844473977E+01
0 1 -6.2471513513739714E+00
0 2 1.0767234403778975E+01
0 3 -7.2405297608526951E+00
0 4 1.4634905873033808E+00
1 0 -3.6350635375031306E+00
1 1 5.3686427145919673E+01
1 2 -1.1694239708881116E+02
1 3 9.3403569942154846E+01
1 4 -2.5087400395116120E+01
2 0 -7.9175478762898752E+00
2 1 -5.9465392775567409E+01
2 2 2.0520305635308034E+02
2 3 -1.9655817612319780E+02
2 4 5.9701020315513958E+01
3 0 2.2727859467671792E+01
3 1 -2.4082067253156052E+00
3 2 -1.2019650585700600E+02
3 3 1.4988180128631791E+02
3 4 -5.1353387965393118E+01
4 0 -1.0889553167594144E+01
4 1 1.5518317013795073E+01
4 2 1.9589948817818922E+01
4 3 -3.8838862274131039E+01
4 4 1.5180552124185198E+01
Z=0.0150, LMR2:
m r αmr
0 0 1.5766190029226941E+01
0 1 -3.8673900168106248E+00
0 2 4.9095178902064198E+00
0 3 -3.8333587782460823E+00
0 4 1.4645891560804796E+00
0 5 -2.1670223964912286E-01
1 0 8.3771194220239273E+00
1 1 -2.7076885946422454E+01
1 2 3.9388801133961152E+01
1 3 -2.7004752569147957E+01
1 4 8.7009844207244171E+00
1 5 -1.0647601371218649E+00
2 0 3.0682640903896218E+01
2 1 -1.0940578543592061E+02
2 2 1.8137017573010735E+02
2 3 -1.8170458275278909E+02
2 4 9.0289216029559910E+01
2 5 -1.6512946401578958E+01
3 0 -3.6281420484571100E+02
3 1 1.0868991814308779E+03
3 2 -1.3105401883851061E+03
3 3 9.9079047832902370E+02
3 4 -4.3341947491635045E+02
3 5 7.6267947824377273E+01
4 0 1.4041864351112754E+03
4 1 -3.8823365664943176E+03
4 2 3.8468335522410025E+03
4 3 -2.0370125017835062E+03
4 4 6.4814265553093003E+02
4 5 -9.6731965094135830E+01
5 0 -1.2240768612608231E+03
5 1 3.7697822229453809E+03
5 2 -3.9586992858039043E+03
5 3 1.9911818682601299E+03
5 4 -5.2184446521671362E+02
5 5 6.0445009818575130E+01
Z=0.0150, LMA:
m r αmr
0 0 -5.1511181395331856E+04
0 1 -1.3858132403404978E+06
0 2 1.3930801455425557E+07
0 3 -5.7160310828444242E+07
0 4 1.3798116585157982E+08
0 5 -2.2115949441210607E+08
0 6 2.4791861563526359E+08
0 7 -1.9726782193034911E+08
0 8 1.0870184787849618E+08
0 9 -3.6665708828216948E+07
0 10 2.4765349690950480E+06
0 11 5.1228535517884707E+06
0 12 -3.4975730977665470E+06
0 13 1.3923041917304101E+06
0 14 -4.2936958693674853E+05
0 15 1.1725041866439431E+05
0 16 -2.8718889819262091E+04
0 17 5.6988572059227263E+03
0 18 -8.0172630573581205E+02
0 19 6.8727263181085519E+01
0 20 -2.6704185667074491E+00
2 0 -1.4533911348295193E+07
2 1 1.1266782382503544E+08
2 2 -4.1700658707970113E+08
2 3 9.8534122089990163E+08
2 4 -1.6627296767759712E+09
2 5 2.1000677239553194E+09
2 6 -2.0068786629555554E+09
2 7 1.4302966448531463E+09
2 8 -7.2976019202319980E+08
2 9 2.4314772671555707E+08
2 10 -4.0530428756937847E+07
2 11 -4.0130675930634903E+05
2 12 -7.3260027455412876E+05
2 13 1.1785548054866961E+06
2 14 2.5099620133487973E+05
2 15 -6.2967597674103605E+05
2 16 3.3178651851956552E+05
2 17 -9.3722092639703595E+04
2 18 1.5658521568928310E+04
2 19 -1.4692296807904268E+03
2 20 6.0155900192768868E+01
4 0 2.3335010844642451E+08
4 1 -1.6028996848969538E+09
4 2 4.8199083385802517E+09
4 3 -8.1636032521774311E+09
4 4 8.1458460276320200E+09
4 5 -4.0733186592902842E+09
4 6 -5.0625250617987919E+08
4 7 2.2976346915112057E+09
4 8 -1.6212871005070229E+09
4 9 5.3270125265443760E+08
4 10 -4.4873372345023863E+07
4 11 -2.1172397641212601E+07
4 12 2.3288532036010385E+06
4 13 2.0395155372268599E+06
4 14 -3.1363003511921217E+05
4 15 -7.0522348295937525E+04
4 16 -5.3740540245397387E+04
4 17 4.9436296629816454E+04
4 18 -1.4051896891835446E+04
4 19 1.8373255667733306E+03
4 20 -9.5045390749492384E+01
6 0 -1.7616921959273466E+08
6 1 1.4269809222620127E+09
6 2 -5.2806705630873680E+09
6 3 1.1533670887759884E+10
6 4 -1.6122922211639761E+10
6 5 1.4589920855909210E+10
6 6 -8.0144567804483585E+09
6 7 1.9092712029320710E+09
6 8 4.8804366614868057E+08
6 9 -3.8766226946873647E+08
6 10 -3.3395955164716765E+07
6 11 9.2486209776997715E+07
6 12 -2.2534682499988813E+07
6 13 -5.8659900710895928E+06
6 14 3.7007426850756137E+06
6 15 -2.5641706114037076E+05
6 16 -2.2939071070439831E+05
6 17 6.9491569848743791E+04
6 18 -7.1132798846672404E+03
6 19 3.5741379584553520E+01
6 20 2.8044459720476492E+01
8 0 1.2424526784393096E+09
8 1 -6.4432278096279459E+09
8 2 1.3819961679810701E+10
8 3 -1.5097362627314144E+10
8 4 7.4674867850120964E+09
8 5 8.1963054230868328E+08
8 6 -3.0175884039494538E+09
8 7 1.4503213097555668E+09
8 8 -3.1313835872353947E+08
8 9 1.8436182489687642E+08
8 10 -1.6921658101620421E+08
8 11 5.9608634975978807E+07
8 12 3.4129230345155341E+06
8 13 -8.3894852417185623E+06
8 14 2.2449703383213603E+06
8 15 -2.1181085048357531E+05
8 16 5.8415836868335689E+04
8 17 -4.1120550231839217E+04
8 18 1.1735669677957545E+04
8 19 -1.5295221265155753E+03
8 20 7.8507214748023571E+01
10 0 -1.8193251206387525E+09
10 1 1.1760947282439692E+10
10 2 -3.2665770439690025E+10
10 3 4.9924464270082840E+10
10 4 -4.4324286980850006E+10
10 5 2.0898233022799274E+10
10 6 -2.0270816958334191E+09
10 7 -2.8854496108027148E+09
10 8 1.1217371522272234E+09
10 9 1.7199759183160049E+08
10 10 -1.9145323411532950E+08
10 11 3.2597676755279217E+07
10 12 -2.8101354967190773E+05
10 13 1.6278133526450386E+06
10 14 -1.0248228801833457E+05
10 15 -4.7825297765780945E+05
10 16 1.0885641330763078E+05
10 17 3.7412196499465288E+04
10 18 -2.0056831765871015E+04
10 19 3.3081769842661556E+03
10 20 -1.9703775418289277E+02
12 0 3.3558565886096412E+08
12 1 6.0456187792995059E+08
12 2 -5.1375240481721859E+09
12 3 1.0602890104526461E+10
12 4 -1.2527339413848080E+10
12 5 1.0645311035550592E+10
12 6 -6.9509581736712055E+09
12 7 3.1604371372143741E+09
12 8 -7.2132097139245641E+08
12 9 -5.2641543488342725E+07
12 10 3.8806771223194160E+07
12 11 2.2096566692998398E+07
12 12 -1.0034543935773350E+07
12 13 -2.8370341856774618E+06
12 14 2.2634567872575568E+06
12 15 -2.5139172809716183E+05
12 16 -1.1642757667517372E+05
12 17 3.6668489477818504E+04
12 18 -2.4129828670550382E+03
12 19 -3.4066673723247004E+02
12 20 4.2525970589339572E+01
14 0 -1.8827033723140917E+09
14 1 6.3953252625338697E+09
14 2 -7.8232435563952055E+09
14 3 2.0378176219639378E+09
14 4 5.2696957832520962E+09
14 5 -7.2694805417592106E+09
14 6 4.6541713645928602E+09
14 7 -1.6339195477083807E+09
14 8 1.8734610864372939E+08
14 9 8.8907665723220348E+07
14 10 -2.4221927522540350E+07
14 11 -1.3790913987388270E+07
14 12 6.8226868130141664E+06
14 13 7.0205129214883305E+05
14 14 -6.9296833563720272E+05
14 15 -3.3860185176947835E+05
14 16 3.6254687601087225E+05
14 17 -1.3013146353039242E+05
14 18 2.4738105444124947E+04
14 19 -2.5159586319290247E+03
14 20 1.0873177205631404E+02
Z=0.0150, HM:
m r αmr
0 0 -6.4022293076986750E+05
0 1 1.1016965338096415E+08
0 2 -1.8328879881875536E+08
0 3 2.3468503830193865E+08
0 4 -2.9086832171502995E+08
0 5 2.5880390265717515E+08
0 6 -1.6328888381999344E+08
0 7 8.1984207509233028E+07
0 8 -3.7459728607947364E+07
0 9 1.7306313030132085E+07
0 10 -7.4541736068035383E+06
0 11 2.3436211658599665E+06
0 12 -3.9336144128339115E+05
0 13 -1.1078103161909075E+02
0 14 1.0933942888646847E+04
0 15 -1.2231891554546276E+03
1 0 -2.8068930263213273E+06
1 1 -8.9829190923749101E+08
1 2 1.1859218868683937E+09
1 3 -7.6521958745104265E+08
1 4 5.7029519311337316E+08
1 5 -3.9235287709588939E+08
1 6 1.4370994855529159E+08
1 7 3.0455031538961222E+06
1 8 -3.8044609634099312E+07
1 9 2.3160484159852237E+07
1 10 -5.6569248739253785E+06
1 11 -3.3350524256079298E+03
1 12 1.1822388440962511E+05
1 13 8.2962092255690193E+04
1 14 -3.6139735990977148E+04
1 15 3.9406456746325425E+03
2 0 2.0132787749042615E+08
2 1 3.1011801667107377E+09
2 2 -4.2220882738324685E+09
2 3 1.9976073498843315E+09
2 4 -7.3073676867000663E+08
2 5 4.6305927137384903E+08
2 6 -2.6165109851547632E+08
2 7 1.2933384725341624E+08
2 8 -5.0914439624466993E+07
2 9 9.0899589272553679E+06
2 10 -4.7219890140955150E+05
2 11 8.7699345586174354E+05
2 12 -4.0693692556230002E+05
2 13 -6.5597059962943895E+03
2 14 3.0780919626346134E+04
2 15 -4.4432615157127675E+03
3 0 -1.2073456914553068E+09
3 1 -5.3425635817541656E+09
3 2 8.3525330894611893E+09
3 3 -3.5513239273658533E+09
3 4 3.6400081330213988E+08
3 5 6.2263685432001241E+07
3 6 -7.1953473524880290E+07
3 7 3.0502574516359434E+07
3 8 7.6870816331593897E+06
3 9 -3.0780079437481631E+06
3 10 -2.1428673364032684E+06
3 11 9.3092137839595485E+05
3 12 -5.6344649761986489E+04
3 13 1.6317456602289785E+03
3 14 -1.1654230060944925E+04
3 15 2.3684351804380035E+03
4 0 3.2142957653022985E+09
4 1 4.3999845402794971E+09
4 2 -9.6313129360687523E+09
4 3 4.2252439213550735E+09
4 4 -1.4401843061417967E+08
4 5 -1.7484880472825110E+08
4 6 3.4997144799960785E+07
4 7 -2.0391400241868552E+07
4 8 -1.1679372292346174E+06
4 9 4.0721659836339825E+06
4 10 -6.6345350130156986E+05
4 11 -2.0722632745772265E+05
4 12 7.7048715305416918E+04
4 13 3.7451117216319903E+03
4 14 -2.3592408549694610E+03
4 15 -2.0007415036081719E+02
5 0 -4.8605176803078098E+09
5 1 -2.5228341111009383E+08
5 2 6.1574492108040619E+09
5 3 -2.9461242714758067E+09
5 4 -1.6483224876382431E+08
5 5 2.5657922370928124E+08
5 6 -1.6679919514970042E+07
5 7 1.2995868743342902E+05
5 8 -1.3986234705145545E+06
5 9 6.3150847246217553E+05
5 10 1.1122919993833035E+04
5 11 -1.0940880911241006E+05
5 12 -3.3170374740772763E+03
5 13 -7.4268372232084664E+02
5 14 3.6726907151449145E+03
5 15 -4.5157362065263050E+02
6 0 4.5411840927173643E+09
6 1 -2.9076715997679524E+09
6 2 -1.5802583849886327E+09
6 3 1.1639837572354121E+09
6 4 1.0967671889997311E+08
6 5 -1.1745060942456502E+08
6 6 3.6672623480133610E+06
6 7 1.7332062600502241E+06
6 8 -2.3689598167634346E+06
6 9 6.5077658912025776E+05
6 10 9.8077038787981626E+04
6 11 6.0845062430634425E+03
6 12 1.4410383510412814E+04
6 13 -8.3190175028462454E+03
6 14 -3.2976072701579619E+02
6 15 2.2237817285126999E+02
7 0 -2.6695175935745869E+09
7 1 2.7824424769788580E+09
7 2 -5.2332648353796804E+08
7 3 -1.3240633173271704E+08
7 4 -7.7386663284592992E+06
7 5 -1.3128933521768484E+07
7 6 8.6888371166275423E+06
7 7 6.0320632895617047E+06
7 8 -1.6896845543721742E+06
7 9 -1.7791150705970492E+05
7 10 -2.1317044522839446E+04
7 11 -1.9870486542977148E+03
7 12 1.1914887573126859E+03
7 13 2.7929532735134680E+03
7 14 -2.7899653514685969E+02
7 15 -4.4998868251461026E+01
8 0 9.5017145972254324E+08
8 1 -1.1910950907238402E+09
8 2 4.4539744050650364E+08
8 3 -4.4600307198232315E+07
8 4 -3.8075089801345486E+06
8 5 1.3709005955002127E+07
8 6 -5.0825618804583596E+06
8 7 -1.6570001158376189E+06
8 8 4.6344451028136845E+05
8 9 6.4407057105547625E+04
8 10 5.8534888575657475E+04
8 11 -2.0704862359222294E+04
8 12 -1.6374131069632344E+03
8 13 6.1976461982862918E+02
8 14 -5.0701075465297613E+01
8 15 1.0466891180223108E+01
9 0 -1.8104524485072511E+08
9 1 2.2370221497807658E+08
9 2 -5.3957664149961479E+07
9 3 -3.4897172729181468E+07
9 4 2.0519800137133818E+07
9 5 -1.2149534261713570E+06
9 6 -3.1632356447073212E+06
9 7 1.4523026741236723E+06
9 8 4.3128941433481530E+04
9 9 -1.4874764090194454E+05
9 10 8.6389717552034199E+03
9 11 7.4177022368709631E+03
9 12 -3.1905681188757501E+02
9 13 -3.2146740503300049E+02
9 14 5.2989843677484032E+01
9 15 -3.4584279701106664E+00
10 0 1.2942870733185444E+07
10 1 -8.4069346224202793E+06
10 2 -1.6695000022933329E+07
10 3 2.5759152567936253E+07
10 4 -1.5486904015070280E+07
10 5 4.6562368009474901E+06
10 6 -3.6629782532665407E+05
10 7 -1.7435594505724104E+05
10 8 1.1786013475331529E+04
10 9 1.8848066236768260E+04
10 10 -1.9152999331494848E+03
10 11 -1.2654707245127079E+03
10 12 2.4150095840945221E+02
10 13 1.3965814686224018E+01
10 14 -6.1665875006257158E+00
10 15 4.3048296524875662E-01
Z=0.0200, LMR1:
m r αmr
0 0 1.5030586430717266E+01
0 1 4.9611046570309558E-01
0 2 -9.1660828256607740E-01
0 3 2.4803331699101624E-01
1 0 1.7723840664973916E+00
1 1 -6.5266994349624630E-01
1 2 6.2361602559914431E-01
1 3 -1.7770368103399881E-01
Z=0.0200, LMR2:
m r αmr
0 0 1.5661755267303491E+01
0 1 -3.3827140951121253E+00
0 2 3.9971200085497380E+00
0 3 -3.0250605613631922E+00
0 4 1.1265164633378040E+00
0 5 -1.6291437744233483E-01
1 0 7.3691024614498284E+00
1 1 -2.3088057768685516E+01
1 2 3.3229419340078351E+01
1 3 -2.2232707794344183E+01
1 4 6.8598657886742558E+00
1 5 -7.8559686516752136E-01
2 0 3.0428831138792511E+01
2 1 -1.3869753416304243E+02
2 2 2.7276461982030816E+02
2 3 -2.8225060259813989E+02
2 4 1.3707730935247855E+02
2 5 -2.4336380158342656E+01
3 0 -2.4039188381096650E+02
3 1 7.2012393763256625E+02
3 2 -9.5604739056834956E+02
3 3 8.8012633946031997E+02
3 4 -4.4306038699439404E+02
3 5 8.3453484111821339E+01
4 0 1.1904021555635509E+03
4 1 -3.0632015205059915E+03
4 2 2.7845347321960489E+03
4 3 -1.4358224190909766E+03
4 4 4.9972058037565824E+02
4 5 -8.4417948577814613E+01
5 0 -1.2727970833960658E+03
5 1 3.6856330922726534E+03
5 2 -3.6620035085778836E+03
5 3 1.7482852917792572E+03
5 4 -4.4344611566510184E+02
5 5 5.1603808252207898E+01
Z=0.0200, LMA:
m r αmr
0 0 -1.5104925491413098E+03
0 1 5.9080459292356027E+03
0 2 -9.7841155216301358E+03
0 3 9.0328164603807363E+03
0 4 -5.0473334171710667E+03
0 5 1.7084043997742024E+03
0 6 -3.1625166475639588E+02
0 7 1.7420270757970414E+01
0 8 3.6771329349936916E+00
0 9 -5.0905504557468806E-01
1 0 1.1864229696124254E+05
1 1 -4.2288234599808074E+05
1 2 6.0272856848542311E+05
1 3 -4.0961874806079688E+05
1 4 8.9097921533148270E+04
1 5 5.9541409517319640E+04
1 6 -5.1859092750635980E+04
1 7 1.7233173272382257E+04
1 8 -2.8127726113341159E+03
1 9 1.8648760622686078E+02
2 0 -1.4085442029552178E+06
2 1 3.1692002243257873E+06
2 2 4.6130005259611952E+05
2 3 -8.6110591722960304E+06
2 4 1.2355639805615595E+07
2 5 -8.9403612183349151E+06
2 6 3.8111289766622768E+06
2 7 -9.7115869255179272E+05
2 8 1.3740191065342506E+05
2 9 -8.3287612872867430E+03
3 0 1.7245818153257616E+07
3 1 -4.5277253912917942E+07
3 2 2.0114880993478134E+07
3 3 6.0922703867962241E+07
3 4 -1.0767965540152843E+08
3 5 8.2980171707271531E+07
3 6 -3.6449389027842686E+07
3 7 9.4490286613918263E+06
3 8 -1.3515354794145632E+06
3 9 8.2534264431470365E+04
4 0 -1.3669287682632685E+08
4 1 4.5102533659817702E+08
4 2 -5.3101150223384321E+08
4 3 1.6480684702888960E+08
4 4 2.1549328892844054E+08
4 5 -2.6897736580615467E+08
4 6 1.3877659874767783E+08
4 7 -3.8991354204395652E+07
4 8 5.8493927454474447E+06
4 9 -3.6846431409994623E+05
5 0 5.8800763262757480E+08
5 1 -2.1954684906664386E+09
5 2 3.2957875562128448E+09
5 3 -2.4464011733445477E+09
5 4 7.6356241550443268E+08
5 5 1.3745705543082216E+08
5 6 -2.0652955662493730E+08
5 7 7.5001303440924570E+07
5 8 -1.2673570725984601E+07
5 9 8.5465368769240740E+05
6 0 -1.3832725436123564E+09
6 1 5.6061406771322451E+09
6 2 -9.4334267970901031E+09
6 3 8.5410247991038790E+09
6 4 -4.4247660783707180E+09
6 5 1.2201530261658456E+09
6 6 -9.1763653740306944E+07
6 7 -4.1940233333293311E+07
6 8 1.2002341474964200E+07
6 9 -9.8367620703269448E+05
7 0 1.7043384245723891E+09
7 1 -7.4656461582930660E+09
7 2 1.3621311774495981E+10
7 3 -1.3644906942461937E+10
7 4 8.2338245532810478E+09
7 5 -3.0517884197663221E+09
7 6 6.6436203652952075E+08
7 7 -7.0950749784079850E+07
7 8 7.8909751011798403E+05
7 9 3.4701946818570595E+05
8 0 -9.0313346324667847E+08
8 1 4.4762168499386272E+09
8 2 -8.9634917410021839E+09
8 3 9.7715917877276516E+09
8 4 -6.4622230778608208E+09
8 5 2.6944871091158037E+09
8 6 -7.0415394427620304E+08
8 7 1.0921636471015066E+08
8 8 -8.7125134596524909E+06
8 9 2.3509434590429868E+05
9 0 7.4782686172165781E+07
9 1 -6.7653890553703368E+08
9 2 1.7309091536368666E+09
9 3 -2.1847339075829201E+09
9 4 1.6108472775901263E+09
9 5 -7.3963766153180325E+08
9 6 2.1387215169896245E+08
9 7 -3.7632937373174459E+07
9 8 3.6343862971474775E+06
9 9 -1.4413256151221760E+05
Z=0.0200, HM:
m r αmr
0 -4 2.5372922609227605E+09
0 -3 -9.9000754085109081E+09
0 -2 1.5259383411324980E+10
0 -1 -1.0154952838437656E+10
0 0 2.9982957801006392E+07
0 1 5.7889349012473583E+09
0 2 -6.1460989849077845E+09
0 3 4.0427824161510439E+09
0 4 -1.8065436259014533E+09
0 5 4.9133434895302331E+08
0 6 -5.4406172188777879E+07
0 7 -6.4738335930096107E+06
0 8 1.7655865015584799E+06
0 9 1.0009654688615151E+05
0 10 -3.3996191480417743E+04
1 -4 -1.4376550836981194E+10
1 -3 5.5338638161140221E+10
1 -2 -8.6497244140509018E+10
1 -1 6.1826378138809189E+10
1 0 -1.2703100281896946E+10
1 1 -1.2274167400929474E+10
1 2 1.3254554379303263E+10
1 3 -7.7210374270500650E+09
1 4 2.9979749488931036E+09
1 5 -4.5131699449159110E+08
1 6 -2.1235921825341642E+08
1 7 1.2810656425387187E+08
1 8 -2.5292784136237804E+07
1 9 1.5283262519006911E+06
1 10 5.3399143976379281E+04
2 -4 3.5388876574127602E+10
2 -3 -1.3094900495746028E+11
2 -2 2.0374012362596426E+11
2 -1 -1.4548563335622983E+11
2 0 3.3816939707535156E+10
2 1 1.7511759986463978E+10
2 2 -1.6852652563183243E+10
2 3 7.9667176949877520E+09
2 4 -3.1142186421840453E+09
2 5 6.7240702408729386E+08
2 6 1.6947933371329564E+08
2 7 -1.4871196349558792E+08
2 8 3.2563427986779295E+07
2 9 -1.7573122625773000E+06
2 10 -1.3507974277017548E+05
3 -4 -5.0225917227723389E+10
3 -3 1.7034008164510486E+11
3 -2 -2.5917889202436984E+11
3 -1 1.8045666812788177E+11
3 0 -4.1010971702072662E+10
3 1 -1.5960384736072758E+10
3 2 1.1658228210749004E+10
3 3 -2.6912810488869605E+09
3 4 7.0868317790628541E+08
3 5 -4.3491147908805794E+08
3 6 1.0104474321822694E+08
3 7 1.5017993391511658E+07
3 8 -4.8646054201578572E+06
3 9 -1.1819056342007148E+06
3 10 2.7862355441738566E+05
4 -4 4.6470590842581055E+10
4 -3 -1.3087510908710464E+11
4 -2 1.8438461326345023E+11
4 -1 -1.1431552845996971E+11
4 0 1.5415564060428524E+10
4 1 1.3264140105619991E+10
4 2 -5.5153019734105349E+09
4 3 -1.7080016155076674E+08
4 4 7.7883064499528587E+08
4 5 -2.0684229213232082E+08
4 6 -2.5883289492639601E+07
4 7 2.2209262040794648E+07
4 8 -6.9566195724011799E+06
4 9 1.9269014488391073E+06
4 10 -2.3327722978698878E+05
5 -4 -3.0366079833424297E+10
5 -3 5.9243437720123466E+10
5 -2 -6.5467795067640457E+10
5 -1 1.9800647304091110E+10
5 0 1.8074110219340904E+10
5 1 -1.2411075064219965E+10
5 2 2.0693608872986708E+09
5 3 -5.5520093577574706E+08
5 4 3.3179399593247867E+08
5 5 -3.7728216240907297E+07
5 6 3.7727159366487217E+05
5 7 -2.3951593114218973E+06
5 8 4.7897673462814710E+05
5 9 -2.2449256482719813E+05
5 10 4.7979241104287314E+04
6 -4 1.3902097703409506E+10
6 -3 -1.2421423005644567E+10
6 -2 3.4015975502932720E+09
6 -1 1.6252704007976152E+10
6 0 -2.4057261730725815E+10
6 1 1.0157676563979338E+10
6 2 -2.7932935656036651E+08
6 3 -3.7022535378700519E+08
6 4 -1.0558382936318208E+08
6 5 4.2279169859051719E+07
6 6 -2.3751088199153082E+06
6 7 -2.4855197148477775E+06
6 8 2.3098021949826595E+06
6 9 -5.9770222324027726E+05
6 10 4.5466658240224810E+04
7 -4 -2.8325250621579247E+09
7 -3 -5.8710759361964426E+09
7 -2 9.3564096323776741E+09
7 -1 -9.1090008028212242E+09
7 0 9.5858773522413692E+09
7 1 -5.4903061964544191E+09
7 2 1.3627585917834888E+09
7 3 -8.5700560159740910E+07
7 4 -7.8690488354657024E+07
7 5 4.9969272041842073E+07
7 6 -7.0956903377787527E+06
7 7 -8.5533808313026628E+05
7 8 -5.6126405958491785E+05
7 9 3.0807350662765099E+05
7 10 -3.2828852373706046E+04
8 -4 -1.4652512968092573E+09
8 -3 9.3132803234147301E+09
8 -2 -1.0557656487455683E+10
8 -1 4.1530457476881881E+09
8 0 -5.0050535311886173E+08
8 1 2.3897928127132997E+08
8 2 -3.4307509004498029E+08
8 3 1.5339943107377204E+08
8 4 6.1568343039828278E+06
8 5 -2.1022969677482773E+07
8 6 6.6899161722358235E+05
8 7 2.3990034298718041E+06
8 8 -4.4348089959977788E+05
8 9 -2.4298337354256430E+04
8 10 7.7639467514936878E+03
9 -4 1.2131157965450795E+09
9 -3 -5.2407070399028711E+09
9 -2 7.0670023413957262E+09
9 -1 -4.3771007088974171E+09
9 0 1.2544256513200698E+09
9 1 -4.9884605095718682E+07
9 2 -6.8285420303056672E+07
9 3 3.2562057490252279E+07
9 4 -2.2021880493202969E+07
9 5 9.0216243108968567E+06
9 6 -2.4049288775882428E+05
9 7 -8.6858580697389424E+05
9 8 2.2540243525432880E+05
9 9 -1.5550306654107701E+04
9 10 -3.9467290036282526E+02
10 -4 -2.5292487434206355E+08
10 -3 1.0843376907089958E+09
10 -2 -1.7527484140535676E+09
10 -1 1.5385714671546247E+09
10 0 -8.5530447130212235E+08
10 1 3.3149582320942986E+08
10 2 -9.5675463830577955E+07
10 3 1.9268079506201290E+07
10 4 -1.0162647992009099E+06
10 5 -6.6925581874024693E+05
10 6 1.5619681154584448E+04
10 7 9.9745763039297133E+04
10 8 -2.9298138676148465E+04
10 9 2.9491440998177604E+03
10 10 -6.5413855752638099E+01
Z=0.0300, LMR1:
m r αmr
0 0 1.5486649184263463E+01
0 1 -2.3582486348021154E+00
0 2 1.3471160476970945E+00
0 3 2.7930620150226471E+00
0 4 -2.5615259755313002E+00
1 0 7.8980667092294632E-01
1 1 1.4271995837420191E+01
1 2 -2.4771306494776923E+01
1 3 8.0427807131095168E+00
1 4 3.6664722823474207E+00
2 0 1.6617555073713675E+01
2 1 -7.3572591622035233E+01
2 2 1.0803110516384830E+02
2 3 -5.8317666839673329E+01
2 4 6.9928280674870473E+00
3 0 -4.0297389561107892E+01
3 1 1.4047341912372818E+02
3 2 -1.8046531292406007E+02
3 3 9.7886143757320710E+01
3 4 -1.7726265146449915E+01
4 0 2.1255365113297948E+01
4 1 -7.0755364043003979E+01
4 2 8.7136013041800780E+01
4 3 -4.6554749434142984E+01
4 4 9.0039577587699284E+00
Z=0.0300, LMR2:
m r αmr
0 0 1.5614651986220290E+01
0 1 -3.2529555511736503E+00
0 2 3.8021853855206111E+00
0 3 -2.8599244687264664E+00
0 4 1.0522337150353096E+00
0 5 -1.4944666281610847E-01
1 0 7.7711336543742258E+00
1 1 -2.6924214816241541E+01
1 2 4.2137798179629776E+01
1 3 -3.0579158628708058E+01
1 4 1.0305881147667375E+01
1 5 -1.3077078687479236E+00
2 0 4.3770832906755892E+00
2 1 4.0569855376733264E+00
2 2 -4.3997557969619789E+00
2 3 -4.0222620598994084E+01
2 4 3.9798210249574758E+01
2 5 -9.6825507630024337E+00
3 0 -1.1417173855716379E+02
3 1 1.4465498352094994E+02
3 2 1.2565801484904188E+02
3 3 -7.6123342291471587E+01
3 4 -4.9727751286325592E+01
3 5 2.2756695784908135E+01
4 0 8.5228418091541539E+02
4 1 -2.1179376813034669E+03
4 2 1.4377830370211182E+03
4 3 -3.5348523932466338E+02
4 4 5.9609911690475336E+01
4 5 -1.5284109571976449E+01
5 0 -7.2774497136133277E+02
5 1 2.3744787353586898E+03
5 2 -2.2982432880087322E+03
5 3 9.6301782636219843E+02
5 4 -1.9494124089733884E+02
5 5 1.8201310275126591E+01
Z=0.0300, LMA:
m r αmr
0 -5 -2.5740322790621880E+07
0 -4 1.9191927858136719E+08
0 -3 -6.4272277236506128E+08
0 -2 1.2655777401871197E+09
0 -1 -1.5980727530079656E+09
0 0 1.2943177314925525E+09
0 1 -5.7375219344183624E+08
0 2 -3.4442897312186390E+07
0 3 2.5817197143729910E+08
0 4 -2.0880525813175079E+08
0 5 9.9225630936844125E+07
0 6 -3.1671960718015801E+07
0 7 6.9078060418699337E+06
0 8 -9.9412517097618640E+05
0 9 8.5454680686289881E+04
0 10 -3.3323192272919309E+03
2 -5 1.3476238550311673E+08
2 -4 -1.7439917637034917E+09
2 -3 8.7815420943501377E+09
2 -2 -2.4800744976075703E+10
2 -1 4.5349631753733421E+10
2 0 -5.7710853957976288E+10
2 1 5.3167714418831551E+10
2 2 -3.6196022847116631E+10
2 3 1.8337754080236130E+10
2 4 -6.8776628768202400E+09
2 5 1.8723646611942422E+09
2 6 -3.5462542144719094E+08
2 7 4.2655061817294650E+07
2 8 -2.5077045076783281E+06
2 9 -2.7228013776426287E+04
2 10 8.7682296174776584E+03
4 -5 3.6411323091717629E+09
4 -4 -2.1999313263965141E+10
4 -3 5.5182374277437790E+10
4 -2 -6.7400147820232841E+10
4 -1 1.9750319412448559E+10
4 0 6.5502796316865379E+10
4 1 -1.2004775473077292E+11
4 2 1.1097307898459943E+11
4 3 -6.6444696699990524E+10
4 4 2.7146828674221844E+10
4 5 -7.4881509042558556E+09
4 6 1.2878247148411880E+09
4 7 -9.9050231162103653E+07
4 8 -7.3013645083101131E+06
4 9 2.2267732762292922E+06
4 10 -1.4210717806859931E+05
6 -5 -1.6909473326332209E+10
6 -4 1.1852867081983308E+11
6 -3 -3.7196987508495160E+11
6 -2 6.8845345381861218E+11
6 -1 -8.3316235398074951E+11
6 0 6.9200675142300122E+11
6 1 -4.0665464445571271E+11
6 2 1.7850551863601480E+11
6 3 -6.9061016181020615E+10
6 4 3.0314789820114059E+10
6 5 -1.4331368544629614E+10
6 6 5.5451239833778706E+09
6 7 -1.5034913896970184E+09
6 8 2.6369563742756176E+08
6 9 -2.6895120161031127E+07
6 10 1.2142166857147706E+06
8 -5 1.6252098945017185E+10
8 -4 -1.2238044132566449E+11
8 -3 4.0371814023438098E+11
8 -2 -7.6231507672376562E+11
8 -1 8.9472656119912402E+11
8 0 -6.4675538656295972E+11
8 1 2.3762447900074429E+11
8 2 2.5344407694221176E+10
8 3 -7.6933032367824051E+10
8 4 3.8136451596974373E+10
8 5 -6.7636648383915272E+09
8 6 -1.5782552273715603E+09
8 7 1.1805780785227597E+09
8 8 -2.9212473164254963E+08
8 9 3.5664216295629434E+07
8 10 -1.7998869639962516E+06
10 -5 -5.2952212396918888E+09
10 -4 4.3792463211034523E+10
10 -3 -1.6686484273763705E+11
10 -2 3.7719381164536987E+11
10 -1 -5.4575594651380914E+11
10 0 5.1221353762127393E+11
10 1 -2.9578449334550085E+11
10 2 7.7709797398159653E+10
10 3 2.1563858092777046E+10
10 4 -2.7812241377562870E+10
10 5 1.0847096732697298E+10
10 6 -1.7616722787726996E+09
10 7 -1.1903969230890395E+08
10 8 1.0366330099238591E+08
10 9 -1.7275629295813210E+07
10 10 1.0270181021850718E+06
12 -5 1.8034325307851780E+10
12 -4 -1.2669117330910435E+11
12 -3 3.5635169579154547E+11
12 -2 -5.5375835146857141E+11
12 -1 5.3613803998213000E+11
12 0 -3.3986684531520282E+11
12 1 1.4416337590045419E+11
12 2 -4.4976279437583076E+10
12 3 1.7158081448964460E+10
12 4 -1.1244974979203335E+10
12 5 6.7849069449625177E+09
12 6 -2.8446337564324455E+09
12 7 7.9684189277262819E+08
12 8 -1.4385128963821849E+08
12 9 1.5204464929106651E+07
12 10 -7.1640640336384939E+05
14 -5 1.1652007960548318E+11
14 -4 -5.3946553912675024E+11
14 -3 1.0976479047085167E+12
14 -2 -1.2655267755365027E+12
14 -1 8.7027333387726208E+11
14 0 -3.1543115053298944E+11
14 1 9.5325128362836075E+08
14 2 5.5710574380674988E+10
14 3 -2.2880649705757431E+10
14 4 3.8615831027426690E+08
14 5 3.0933077760607409E+09
14 6 -1.3770251945040503E+09
14 7 3.0996346158589679E+08
14 8 -3.9706234545195088E+07
14 9 2.6668514541293420E+06
14 10 -6.7176197584217429E+04
Z=0.0300, HM:
m r αmr
0 0 3.1215424860435519E+06
0 1 1.4069355409565356E+08
0 2 -3.7159527630599833E+08
0 3 1.7667075543776032E+08
0 4 2.0295169274698287E+08
0 5 -2.9233646899850875E+08
0 6 1.6811067341979712E+08
0 7 -5.1560422005378515E+07
0 8 4.9717283072125884E+06
0 9 1.5728454040097725E+06
0 10 -1.7598888534520222E+04
0 11 -2.9794382161307061E+05
0 12 8.6177356293299672E+04
0 13 -9.0468491579825550E+03
0 14 5.2768228120194271E+02
0 15 -4.8380911486838997E+01
1 0 -7.3539487824916959E+07
1 1 -5.7631627788664067E+08
1 2 2.4101107275477834E+09
1 3 -2.3686062248367534E+09
1 4 7.0995232669812632E+08
1 5 2.1090564343677521E+08
1 6 -2.5884435541817063E+08
1 7 1.1269983926290435E+08
1 8 -2.4844779118403785E+07
1 9 3.0583375010407097E+06
1 10 -2.2771541372911823E+06
1 11 1.2816362980891240E+06
1 12 -2.4596147524641932E+05
1 13 7.7168654378432666E+03
1 14 9.2498699326699409E+02
1 15 1.1968095837404175E+02
2 0 3.0171249192555964E+08
2 1 1.3599795586871675E+08
2 2 -4.3332282575798206E+09
2 3 5.5038803119158611E+09
2 4 -2.6409356292415776E+09
2 5 6.1280923274855387E+08
2 6 -9.0487700679864526E+07
2 7 9.5570622966326345E+06
2 8 -1.2446335728948724E+07
2 9 1.1475449381373281E+07
2 10 -2.6251280644898443E+06
2 11 -1.3874607520115990E+05
2 12 -3.0643460756273835E+04
2 13 5.5176098916007810E+04
2 14 -7.3842026626899051E+03
2 15 -7.8866364954712026E+01
3 0 -2.5231462147106498E+08
3 1 1.5969567322366691E+09
3 2 2.5690282927702775E+09
3 3 -4.8052919817480421E+09
3 4 2.2488981426535411E+09
3 5 -3.7447678522658634E+08
3 6 5.4327490341023197E+06
3 7 4.2908128713295437E+07
3 8 -2.7581952382012013E+07
3 9 5.4061516223963313E+06
3 10 -1.3463790518051216E+06
3 11 8.5068373792840994E+05
3 12 -1.2443009001373596E+05
3 13 -2.5224130995980056E+04
3 14 3.7382110709121393E+03
3 15 3.3224889014826925E+02
4 0 -5.6051720077963209E+08
4 1 -1.8998469747125766E+09
4 2 6.7933354027326390E+07
4 3 1.9035254067105024E+09
4 4 -7.5074715637703085E+08
4 5 -4.7256750365673207E+07
4 6 3.0046774217834432E+07
4 7 -1.9343690358889233E+06
4 8 2.9506633662063382E+06
4 9 1.7054096710730107E+06
4 10 -1.1672781239362769E+06
4 11 4.3451700690407160E+04
4 12 2.3540151326498119E+04
4 13 6.1185784483493153E+03
4 14 1.0317186393318410E+02
4 15 -3.7509272836747215E+02
5 0 1.2481966743023214E+09
5 1 2.1996749756141838E+08
5 2 -7.8901491969538108E+07
5 3 -5.9787830133730745E+08
5 4 1.5921166611566526E+08
5 5 5.1645456136048384E+07
5 6 -4.1883343532148404E+06
5 7 -3.3980868137682029E+06
5 8 -7.2207806945116527E+05
5 9 1.9951279842341025E+05
5 10 9.0738763500301779E+04
5 11 -1.5244105243374339E+04
5 12 -8.2541652431013408E+03
5 13 2.1814789384996116E+03
5 14 -6.6470853719857246E+02
5 15 1.4425644320435984E+02
6 0 -8.0148548843003988E+08
6 1 5.3829776908960819E+08
6 2 -6.0665518540426779E+08
6 3 4.9570330026522398E+08
6 4 -1.0949488704448621E+08
6 5 1.0358453192386089E+07
6 6 -5.1199827818598226E+06
6 7 -3.6465609182052617E+06
6 8 1.7531186334145810E+06
6 9 -4.1122316519186931E+05
6 10 1.8838797034028833E+05
6 11 -3.4736216235970118E+04
6 12 8.5768475450612805E+03
6 13 -2.7463877362198609E+03
6 14 9.6181912264177782E+01
6 15 2.6911853961997956E+01
7 0 -7.3203898076441824E+07
7 1 2.0000493775506824E+08
7 2 1.8708551084045511E+08
7 3 -2.4069320249352789E+08
7 4 2.9146447280297011E+07
7 5 1.8045758832836136E+07
7 6 -5.2262308035276812E+06
7 7 6.9395093913653621E+05
7 8 1.2986487968656826E+06
7 9 -6.7019308481301530E+05
7 10 9.2074945456420290E+04
7 11 -2.0094196941532726E+04
7 12 4.9690696595635527E+03
7 13 -3.3343082027847919E+02
7 14 2.6002241901530061E+02
7 15 -5.2605439994943211E+01
8 0 3.4989936138157737E+08
8 1 -6.1636398367870796E+08
8 2 2.8774499756426758E+08
8 3 -5.8073491831591111E+06
8 4 -7.4985802142168125E+06
8 5 -1.0245692351299029E+07
8 6 5.0423062299688887E+06
8 7 8.3052469471120552E+04
8 8 -8.6102590378758486E+05
8 9 1.3490006008673945E+05
8 10 8.9269232860377771E+04
8 11 -2.8900128312885583E+04
8 12 2.1239647530000875E+03
8 13 2.9524132941667807E+02
8 14 -1.6533863243319925E+02
8 15 2.4159196105812523E+01
9 0 -1.7126051042066038E+08
9 1 3.2876171942441148E+08
9 2 -2.1120606061431497E+08
9 3 3.4620538913643114E+07
9 4 2.0497112833980698E+07
9 5 -1.1540135642035348E+07
9 6 2.0125877702523356E+06
9 7 -1.7958100434267314E+05
9 8 2.0772996715682489E+05
9 9 -9.7431481790882171E+04
9 10 2.2206854466898527E+04
9 11 -8.5979543287255146E+03
9 12 3.3130634541237505E+03
9 13 -7.0463749054381174E+02
9 14 9.4337098845080732E+01
9 15 -7.1245499196289632E+00
10 0 2.8439020911841128E+07
10 1 -5.9541706316612542E+07
10 2 4.4550657166608319E+07
10 3 -9.7830866995058097E+06
10 4 -5.6262424738619337E+06
10 5 4.1523707923564902E+06
10 6 -5.8750350867595384E+05
10 7 -4.2620633462147374E+05
10 8 2.5598852660706334E+05
10 9 -6.2211016934041916E+04
10 10 3.2010459134195617E+03
10 11 3.2280417427484463E+03
10 12 -1.2481728921404872E+03
10 13 2.2660535512683418E+02
10 14 -2.2967230637745761E+01
10 15 1.1528198112768706E+00
